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Projekttitel: 
 Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed 
Projektbeskrivelse: 
Nærværende projektrapport adresserer, hvordan social- og sundhedshjælpere i hjemme-
plejesektoren bliver påvirket af den lave prestige, omverdenen tildeler deres fag. Den 
tager sit udgangspunkt i, hvordan den lave prestige påvirker SoSu-hjælpernes selvværd-
sættelse ligesom den søger at belyse de mulige konsekvenser i et bredere perspektiv. 
Der anvendes en kombination af kvalitativ empiri og relevant teori. Den kvalitative em-
piri består i kvalitative interviews og deltagende observationer, mens de teoretiske per-
spektiver tager sit udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori. 
Nærværende projektrapport konkluderer, at den lave grad af prestige har omfattende 
konsekvenser for de implicerede SoSu-hjælpere, i form af et kompliceret system og et 
utal af restriktioner, der opretholdes i gensidig afhængighed med den lave grad af pre-
stige. I deres stræben efter at hjælpe borgerne bekæmper SoSu-hjælperne disse struktu-
rer, ikke blot for borgernes skyld men også for at opretholde deres egen selvværdsættel-
se.    
 
Project Title: 
 I fight for the citizens evety day and for my own professionel competence  
Abstract: 
This report addresses how the low range of prestige given from the surrounding society 
may influence social and health care workers in the sector of home care. It evolves 
around how the low range of prestige affects the care workers’ self-esteem and it 
searches to discover the lager range of consequences. The report uses a combination of 
qualitative empiricism and relevant theory. The qualitative research is based on qualita-
tive interviews and partaking observations, while Axel Honneth and his theory of 
recognition form the basis for the theoretical perspectives.  
The report concludes that the low degree (eller level) of prestige has wide consequences 
for the social and health care workers in the form of a complicated system and a vast 
number of restrictions, which are maintained in interdependency with the low degree of 
prestige. The care workers fight these structures, not only for the sake of the citizens 
they are to assist but also to retain their own self-esteem. 
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Forord 
Projektgruppen vil gerne rette en speciel tak til vejleder Rolf Czeskleba-Dupont, supple-
rende vejleder Nanna Kamp Frellsen og samarbejdskonsulent Peter Dragsbæk. 
 
Derudover vil projektgruppen gerne takke alle de SoSu-hjælpere og deres respektive 
chefer, der har medvirket i og muliggjort udarbejdelsen af projektrapporten.	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1 Indledning 
1.1 Motivation 
Projektrapportens fokus på SoSu-hjælpere tager udgangspunkt i en undersøgelse lavet 
af analyseinstituttet YouGov, for ugebrevet A4 i 2011, omhandlende prestige i arbejdet 
(Bilag A). Undersøgelsen er udarbejdet med baggrund i svar fra 2014 danskere, der er 
blevet bedt om at rangere 99 forskellige fag efter mængden af prestige, de tillægger 
dem. Det, der vækkede nærværende projektgruppes interesse var, at faget hjemmehjæl-
per havde fået en placering langt under gennemsnittet, som nummer 81 på listen. Nær-
værende projektgruppe fandt dette interessant, da faget hjemmehjælper, i projektgrup-
pen egen optik, varetager opgaver af stor nødvendighed for samfundet, og derfor burde 
tillægges en højere grad af prestige end f.eks. faget som pilot, der ligger på førsteplad-
sen i undersøgelsen. Det skal dog allerede her klargøres, at betegnelsen hjemmehjælper, 
som ugebrevet A4 benytter sig af, er en betegnelse for Social- og Sundhedshjælpere 
(SoSu-hjælpere), der arbejder med hjemmehjælp, hvilket vil sige SoSu-hjælpere, der 
kører ud til borgerne og udfører deres hjælp i borgerens hjem. Dette er vigtigt at få fast-
slået, da uddannelsen som hjemmehjælper er blevet nedlagt, og derfor ikke længere 
eksisterer, men nu er erstattet af uddannelsen som SoSu-hjælper, der indbefatter mere 
end blot hjemmehjælp. Derfor benyttes der i nærværende projektrapport betegnelsen 
SoSu-hjælpere dog med fokus på de SoSu-hjælpere, der beskæftiger sig med hjemme-
hjælp. På trods af, at det kunne være interessant at undersøge, hvorfor dette fag bliver 
rangeret så lavt af de adspurgte danskere, finder nærværende projektgruppe det dog me-
re interessant at undersøge, hvordan det opleves at arbejde i et fag med en lav tillagt 
prestige, og om det kan medføre nogle konsekvenser. Derudover finder projektgruppen 
det også interessant at undersøge, hvordan medarbejdere indenfor et sådan fag selv op-
fatter deres arbejde. 
 
1.2 Problemfelt 
Det at arbejde er, i det vestlige samfund, blevet en af de vigtigste aktiviteter for indivi-
det. Både som en aktivitet mange skaber sin identitet igennem, men også som en aktivi-
tet, hvorigennem man kan opnå anerkendelse af andre individer i samfundet. Et meget 
velkendt eksempel på, at man ofte skaber sin identitet gennem sit arbejde, er den måde, 
hvorpå man præsenterer sig selv. Det, der oftest forventes, når man præsenterer sig til 
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en fremmed, er, at man tilkendegiver sit navn og beskæftigelse i form af profession, 
stilling eller uddannelse. Ud fra et sådan synspunkt kan det siges, at vigtigheden af ar-
bejdet ikke længere blot består i det økonomiske gode, man får ud af sin arbejdsindsats, 
men også i at kunne opretholde en identitet. 
 
Dette understøttes endvidere af en undersøgelse lavet af Rambøll Danmark for Morgen-
avisen Jyllandsposten. Undersøgelsen viser, at fire femtedele af danskerne, ville fortætte 
med at arbejde, hvis de vandt den store gevinst i lotto og dermed blev økonomisk uaf-
hængig af deres arbejde (Jyllandsposten.dk – Vi elsker vores arbejde 30.11.12). Dette 
aspekt af arbejdets vigtighed i samfundet er noget, nærværende projektgruppe er meget 
betaget af, og har beskæftiget sig med  forinden udarbejdelsen af  nærværende projekt-
rapport. 
 
Som sagt har nærværende projektgruppe en forståelse af, at det er gennem arbejdet, man 
som individ kan opnå anerkendelse af sine personlige egenskaber. Denne tankegang 
bygger på en blanding af moderne anerkendelsesteori (Honneth 2010) og nærværende 
projektgruppes forståelse af arbejdets centrale betydning for nutidens menneske. Ud fra 
et sådan synspunkt skulle det formodes, at man som individ ville søge at beskæftige sig 
med et fag, der er tillagt høj social værdi eller prestige i samfundet for derigennem selv 
at kunne opnå anerkendelse.  
 
Men eftersom alle fag ikke nyder den samme mængde prestige, vil der i teorien være 
nogle individer, der vil opleve, at de ikke i lige så høj grad bliver anerkendt gennem 
deres arbejde i forhold til andre. Et eksempel på en sådan gruppe individer kan være 
SoSu-hjælpere, hvis man forholder sig til undersøgelsen, der omtales i det tidligere af-
snit (jf. kapitel 1.1), hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad der i stedet moti-
verer SoSu-hjælperne til at udføre deres arbejde. Endvidere er det også interessant, om 
en sådan manglende prestige eller anerkendelse af faget påvirker selve arbejdsgangen 
og de præmisser, SoSu-hjælperne er underlagt i deres arbejde. Nærværende projekt-
gruppe finder det derfor relevant at foretage en undersøgelse af, hvordan SoSu-hjælpere 
og deres arbejdsliv påvirkes af det omgivende samfunds meningsdannelse, hvilket ud-
munder i følgende problemformulering; 	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1.3 Problemformulering  
Hvorledes påvirkes SoSu-hjælpernes oplevelse af deres arbejdsliv af, at omverdenen 
tillægger faget lav prestige?  
 
1.3.1 Forklaring af Problemformulering 
Nærværende projektrapport ønsker at belyse, hvilken indflydelse omverdenens negative 
syn kan have på SoSu-hjælperne. SoSu-hjælpernes egen oplevelse er det centrale om-
drejningspunkt i nærværende projektrapport, det er således deres oplevelse af problemer 
i forhold til prestige og deres arbejdsliv, der undersøges. 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Til besvarelsen af ovenstående problemformulering har nærværende projektgruppe op-
stillet en række arbejdsspørgsmål, der har til formål at hjælpe til at afdække forskellige 
aspekter af problemformuleringen. 
 
1) Hvilken indflydelse har omverdenens syn på fagets prestige på SoSu-hjælpernes 
hverdag og arbejdsglæde? 
a. Møder SoSu-hjælperne den lave prestige i deres dagligdag? 
b. Hvad skaber arbejdsglæde i SoSu-hjælpernes hverdag? 
 
2) Hvordan er SoSu-hjælpernes præmisser generelt for at udføre deres arbejde? 
a. Hvilke strukturer indvirker på SoSu-hjælpernes arbejdsudførelse?  
b. Hvordan oplever SoSu-hjælperne de systemer, der bestemmer struktu-
rerne?  
 
3) Hvad er sammenhængen mellem SoSu-hjælpernes præmisser og den lave presti-
ge? 
a. Hvad er de mere bagvedliggende årsager til disse præmisser og har det 
relation til prestige? 
b. Hvad kan en mere dybdegående belysning af den lave prestiges konse-
kvenser for de implicerede SoSu-hjælpere fortælle?  
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1.4.1 Forklaring af arbejdsspørgsmål 
Nærværende projektrapport arbejder i tre analysedele ud fra tre arbejdsspørgsmål. Det 
første arbejdsspørgsmål, ¨Hvilken indflydelse har omverdenens lave prestige på SoSu-
hjælpernes hverdag og arbejdsglæde?¨, skal bidrage med erkendelse om medarbejder-
nes hverdag i SoSu-faget, hvordan den manglende prestige konkret manifesterer sig og 
hvilken indflydelse det har på deres motivation til at arbejde. Andet arbejdsspørgsmål, 
¨Hvordan er SoSu-hjælpernes præmisser generelt for at udføre deres arbejde?¨, søger at 
give et dybere indblik i SoSu-hjælpernes arbejdsbetingelser med den hensigt at kunne 
besvare tredje arbejdsspørgsmål; ¨ Hvad er sammenhængen mellem SoSu-hjælpernes 
præmisser og den lave prestige?¨ hvor relevant teori inddrages for at belyse dybere 
aspekter af den manglende prestiges manifestation. 
 
1.5 Arbejdsgang 
For at kunne arbejde med ovenstående problemformulering og de dertilhørende arbejds-
spørgsmål er der taget nogle konkrete valg i forbindelsen med udarbejdelsen af analy-
sen. Det følgende afsnit vil give en kort introduktion til og overblik over denne arbejds-
gang, der senere vil blive beskrevet i nærmere detaljer senere i nærværende projektrap-
port. 
 
Nærværende projektgruppe tager dels sit udgangspunkt i nogle normative idealer for, 
hvordan prestige indenfor SoSu-faget burde se ud. Endvidere har nærværende projekt-
gruppe nogle forskellige forforståelser omhandlende emnet både i form af personlige og 
teoretiske forforståelser. Disse forforståelser og normative idealer er noget, nærværende 
projektgruppe finder relevant i forhold til et videre arbejde, hvorfor der er valgt at ar-
bejde med den kritiske hermeneutik som videnskabsteoretisk udgangspunkt, hvilket 
begrundes nærmere i afsnittet om videnskabsteori (jf. kapitel 2). Det betyder, at nærvæ-
rende projektrapport inddrager forforståelser i arbejdet med besvarelsen af problemfor-
muleringen, men derudover også er opmærksom på, at disse forforståelser ikke nødven-
digvis er repræsenterende for, hvordan feltet selv forholder sig i forhold til problemfor-
muleringen. Derfor har nærværende projektgruppe fundet det centralt at komme ud og 
møde feltet for derigennem muligvis at opnå erkendelse om feltets egen oplevelser. Det-
te er sket gennem indsamling af empiri i form af deltagende observationer og kvalitative 
livsverdensinterviews med SoSu-hjælperne selv. Denne empiri bliver, sammen med 
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nærværende projektgruppes teoretiske og personlige forforståelser/udgangspunkt, bear-
bejdet gennem kvalitative metoder i form af meningsanalyse med inspiration fra groun-
ded theory metodologien, hvor der endvidere også inddrages relevant teori, der kan 
hjælpe til at besvare problemstillingen og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. 
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1.6 Projektdesign 	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1.6.1 Forklaring af projektdesign 
Det projektdesign, der ses ovenfor, er en visualisering af den måde, nærværende pro-
jektrapport er opbygget. Formålet med projektdesignet er at skabe overblik over en så-
dan opbygning og projektrapportens sammenhæng og struktur. For at give en dybere 
forståelse af dette vil der i det følgene blive beskrevet, hvordan de forskellige dele af 
projektdesignet, og derved hele projektet, hænger sammen. 
 
Som illustreret og allerede gennemgået er projektrapporten blevet indledt med motivati-
on, problemfelt, problemformulering, arbejdsspørgsmål og en kort gennemgang af ar-
bejdsgangen for nærværende projektrapport. Disse afsnit skal tilsammen give et indblik 
i, hvad der i nærværende projektrapport arbejdes med samt, hvorfor og hvordan der vi-
dere arbejdes med dette. Problemformuleringen er, som allerede nævnt, blevet tillagt 
arbejdsspørgsmål, der skal muliggøre en mere håndgribelig besvarelse af denne. Disse 
arbejdsspørgsmål bliver besvaret i hver deres analyse del, altså henholdsvis første, an-
den og tredje analysedel, hvilket forklares efterfølgende.  
 
Men for at kunne forstå den analyse, der er udført, gennemgås de forskellige overvejel-
ser, der er taget i forbindelse med udarbejdelsen af analysen. 
Først og fremmest gennemgås nærværende projektgruppes videnskabsteoretiske overve-
jelser, i form af ontologiske og epistemologiske holdninger, hvilket i nogen grad er sty-
rende for projektgruppens arbejde med emnet og derved dets metode (jf. kapitel 2). 
Dernæst gennemgås projektgruppens metode i forhold til arbejdet med projektrapporten 
grundigt (jf. kapitel 3). Der lægges her stor vægt på en udførlig forklaring af metoden, 
da der i høj grad arbejdes med egen indsamlet empiri. Dette betyder, at læseren af nær-
værende projektrapport, forhåbentlig får en forståelse af, hvilke tanker der ligger bag 
analysen og derved får mulighed for at danne egen erkendelse om denne. 
 
Herefter gives et indblik i den teori, der benyttes i analysen, i form af sociologen Axel 
Honneths anerkendelsesteori, der er nærværende projektrapports mest centrale. Derud-
over gives en kort forklaring af andre teoretikere, der bliver inddraget til at belyse for-
skellige aspekter af analysen (jf. kapitel 4). Dette sker med henblik på at gøre analysen 
mere letlæselig i forhold til de steder teori bliver inddraget.  
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Efter denne inddragelse af læseren i nærværende projektgruppes bagvedliggende tanker 
bliver de forskellige arbejdsspørgsmål besvaret gennem henholdsvis hver deres analy-
sedel (jf. kapitel 5.2, 5.3 og 5.4). Disse analysedele munder ud i hver deres delkonklusi-
oner. Det skal dog ikke forstås således, at hver analysedel foregår fuldkommen separat 
og sideløbende, men derimod f.eks., at anden analysedel drager på nogle af de elemen-
ter, der eksisterer i delkonklusionen af første analysedel.  
 
Alt dette munder til sidst ud i en hovedkonklusion på problemformuleringen, der bygger 
på de forskellige delkonklusioner (jf. kapitel 6).  
 
1.7 Afgrænsning 
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projektrapport er der sket en serie af 
afgrænsninger, hvilke fremlægges i det følgende afsnit. 
 
En grundlæggende afgrænsning er at se på SoSu-hjælpere, der beskæftiger sig med 
hjemmehjælp, hvilket også beskrives i motivationen. Dette er sket på baggrund af, at 
YouGovs undersøgelse af prestige bruger betegnelsen hjemmehjælper. Dette betyder, at 
der i nærværende projektrapport ikke beskæftiger sig med SoSu-hjælpere, der f.eks. 
arbejder på plejehjem, sygehuse eller bosteder. Dernæst afgrænses feltet til, at disse 
SoSu-hjælpere skal være ansat indenfor Københavns Kommune. Dette valg er sket på 
baggrund af idéen om, at SoSu-hjælperne derved overordnet er underlagt de samme 
strukturer i deres arbejde, og at det derved er mere håndgribeligt at undersøge dette som 
felt. 
 
Ud over disse ovennævnte bevidste afgrænsninger er der også forekommet en afgræns-
ning på baggrund af begrænset mulighed for at undersøge alle SoSu-hjælpere i Køben-
havns Kommune. Med dette menes, at nærværende projektrapport er afgrænset til kun 
at beskæftige sig med SoSu-hjælpere, der arbejder indenfor den Sociale Hjemmepleje 
(SOF) og ikke den normale hjemmepleje i form af ældreplejen (SUF). Den Sociale 
Hjemmepleje er en forvaltning der, i modsætning til ældreplejen,  primært kun beskæf-
tiger sig med borgere under 65 år. Disse borgerne er personer, der enten er handicappe-
de, psykisk syge, alkohol- eller stofmisbrugere. Disse borgere kan så overgå til ældre-
plejen, når fylder 65 år, hvis ældreplejen mener, at de kan håndtere deres problemer. 
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Denne afgrænsning er i første omgang ikke sket på baggrund af et bevidst valg fra pro-
jektgruppens side, men fordi der ikke har været mulighed for at undersøge ældreplejen. 
Med dette skal forstås, at nærværende projektgruppe har forsøgt at kontakte ældreple-
jens lokalkontorer i København, men er blevet mødt med det samme svar vedrørende, at 
SoSu-hjælperne ikke har haft tid til at indgå i interviews pga. kurser i implementering af 
nyt it-system. 
 
En anden afgrænsning er, at nærværende projektrapport fokuserer på SoSu-hjælpernes 
egen opfattelse af arbejdet og dets struktur, dog analyseret med relevant teori, for at 
skabe dybere forståelse. Det betyder endvidere, at nærværende projektrapport ikke kan 
bruges generaliserende, men som et indblik i et udsnit af SoSu-hjælpernes oplevelse af 
arbejdet og dertilhørende problemer i forhold til prestige. 
 
2 Videnskabsteori 
I dette afsnit præsenteres de videnskabsteoretiske overvejelser, der er gjort i forhold til 
nærværende projektrapport. Videnskabsteori skal ses som et middel på vejen til bedre 
forskning og beskæftiger sig således med forskerens syn på verden og opnåelse af er-
kendelse om denne, hvorfor det også er centralt for ethvert forskningsprojekt at reflekte-
re over og tage stilling til en videnskabsteoretisk positionering. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Nærværende projektgruppe bærer visse forforståelser om og holdninger til arbejdslivet 
og SoSu-hjælpernes fag med sig ind i dette projektarbejde. Fra tidligere at have beskæf-
tiget sig med andre dele af arbejdsmarkedet opstod således en interesse for at opnå en 
dybere forståelse af SoSu-hjælpernes arbejdsliv, men fra det tidligere arbejde er der 
endvidere opstået en forforståelse af, at arbejdslivet i dag er helt centralt for både indi-
videt og samfundet. Dermed har nærværende projektgruppe allerede dannet sig forfor-
ståelser indenfor feltet, disse forforståelser bør bevidstliggøres og bruges produktivt for 
ikke at opstille hindringer for forskningens kvalitet. Denne tilgang stiller sig i præcis 
modsætning til epoché, altså at sætte sine forforståelser i parentes (Juul 2012a: 70ff). 
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Endvidere hersker der for nærværende projektgruppe en normativ idé om, at SoSu-
fagets samfundsrelevans burde udløse en større prestige og anerkendelse end den, der 
præsenteres i førnævnte undersøgelse af prestige på det danske arbejdsmarked. Endvi-
dere kan idéen om arbejdets vigtighed også ses som værende et normativt samfundside-
al. Nærværende projektgruppe har altså en kritisk tilgang til det felt, den undersøger, 
hvorfor der også eksisterer et ønske om netop at belyse de barrierer, der forhindrer fel-
tets aktører, SoSu-hjælperne, i at opnå selvrealisering.  
 
2.2 Kritisk teori og kritisk hermeneutik 
Ud fra disse allerede eksisterende forforståelser og normative idealer er det således op-
lagt at lade sig inspirere af den kritiske teori og derigennem den kritiske hermeneutik. 
Axel Honneth og hans anerkendelsesteori bliver ofte betegnet som den tredje, og indtil 
videre seneste, generation indenfor kritisk teori. Ligesom indenfor de tidligere generati-
oner af kritisk teori, ledt af henholdsvis Horkheimer og Adornos, og Habermas, fokuse-
rer Honneths kritiske teori på at kritisere udviklingstræk og fastfrosne magtforhold, der 
kan være med til at blokere den menneskelige udvikling. Den kritiske teori er speciel da 
den tager sit udgangspunkt med samfundskritik i, at man som forsker må opstille et be-
grundet normativt ideal for at kunne identificere samfundets fejludviklinger (Juul 
2012b: 320). I henhold til nærværende projektrapport inddrages og ekspliciteres det 
normative ideal, som projektgruppen besidder i forhold til, hvordan omverdenen burde 
opfatte SoSu-hjælpernes fag og hvilke forhold, de burde arbejde under.  
 
Derved bryder den kritiske teori og nærværende projektrapport også med den skilning 
mellem er og bør, i forhold til videnskabens opgave, der har eksisteret indenfor f.eks. 
det positivistiske videnskabsteoretiske paradigme og Durkheims faktasociologi (Gilje 
2012: 36f). Med dette menes, at videnskabens opgave ikke kun skal være at forklare 
hvordan samfundet er, men også give et indblik i hvordan det bør være (Juul 2012b: 
355). Honneth er af den overbevisning, at udgangspunktet for en normativt samfundste-
ori må være det, der er grundlæggende for, at et individ kan have et positivt forhold til 
og realisere sig selv. Altså hvordan mennesket kan leve godt (ibid: 336). Det er denne 
tankegang, der til dels ligger til grund for hans  hovedværk Kamp om anerkendelse 
(Honneth 2010). Det er gennem dette værk, Honneth formulerer sin teori om, at aner-
kendelse ligger til grund for et individs positive forhold til sig selv. I dette afsnit gås der 
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ikke i dybere detaljer i forhold til denne teori, da den gennemgås i teoriafsnittet (jf. ka-
pitel 4.1), da det ikke blot er Honneths videnskabsteoretiske refleksioner, men også hans 
anerkendelsesteori, der er relevant for SoSu-hjælpernes relation til prestige.  
 
Honneth stiller sig også kritisk overfor hans kritisk teoretiske forgængers, Habermas’,  
fokus på det kommunikative paradigme. Med dette menes, at Honneth kritiserer Ha-
bermas for i for høj grad kun at fokusere sit normative ideal på at analysere forholdet 
mellem system og livsverden gennem sproglige regler og derved ikke inddrager menne-
skelig erfaring (Juul 2012b: 336f). Til dette skal nævnes, at Habermas  kommunikative 
paradigme primært kan bruges til at analysere procedurer for demokratisk beslutnings-
tagning, men ikke tager stilling til, hvad ”det gode liv” er, blot hvordan forudsætninger-
ne er for at opnå det (ibid: 333ff). Honneth mener nemlig derimod, at uden et begreb 
omhandlende, hvordan et individ kan leve godt og realisere sig selv, er der intet belæg 
for at kritisere det, der i samfundet står i vejen for selvrealisering (ibid: 336). Her ind-
drager Honneth sit ideal om anerkendelse der, som tidligere nævnt, netop beskæftiger 
sig med dette gode liv. Idealet om anerkendelse skal dog ikke ses som overhistorisk, 
men som noget, der kan formuleres i forskellige situationer, der f.eks. kan være histo-
risk bestemte, hvor mennesker oplever manglende anerkendelse som et problem. Dette 
vil ydermere sige, at idealet er forankret i menneskers førvidenskabelige erfaringer, 
hvilket videre giver relation til hermeneutiske betragtninger. I Honneths senere arbejde 
giver han også selv udtryk for, at han bygger på en hermeneutisk opfattelse, da han me-
ner, at arbejdet med en deskriptiv tilgang til samfundets tilstand på den ene side og 
normative intuitioner på den anden, leder til arbejdet med en produktiv hermeneutisk 
cirkel (ibid: 352). Derfor betegnes kritisk teori også som kritisk hermeneutik (ibid: 354; 
410). 
 
Centralt for alle grene af hermeneutikken er en forståelse af, at vejen til viden og erken-
delse aldrig stopper men derimod er en kontinuerlig rejse, hvor erkendelsen er konstant 
foranderlig. Forskeren må bevidstliggøre sig om sine forforståelser og bruge dem kon-
struktivt i forskningen. For, at dette kan ske må de udfordres i en vedvarende vekslen 
mellem erkendelse af dele og helhederne i denne hermeneutiske cirkel, hvilket ligeledes 
beskrives nærmere senere i dette afsnit (Juul 2012c: 110ff).   
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2.3 Ontologi og epistemologi 
Indenfor hermeneutikken eksisterer en række ontologiske og epistemologiske kampe, 
der endvidere må tages stilling til i udformningen af nærværende projektrapport. Over-
ordnet ser nærværende projektgruppe sig selv som en del af den verden, der udforskes, 
hvilket adskiller sig fra metodehermeneutikken, hvor forskeren står udenfor den herme-
neutiske cirkel af erkendelse (ibid: 112). I stedet indtræder nærværende projektgruppe i 
den hermeneutiske cirkel, dette sker selvom den ikke indgår som en del af selve feltet, 
men alligevel som en del af det samfund, der har formuleret en prestigeløs indstilling til 
faget. Den filosofiske hermeneutik deler denne opfattelse af forskeren som en del af den 
hermeneutiske cirkel, men er samtidig blevet kritiseret for at ligge under for traditionen 
og herskende herredømmeforhold (ibid: 139f). Denne kritik kommer især til udtryk i 
form af Habermas ideal om den herredømmefri samtale, der kan holdes op mod traditi-
onen som et kritisk spejl. Habermas plæderer for den oplysningsinspirerede idé om, at 
mennesket, ud fra sin fornuftsevne, kan opsætte normative overhistoriske idealer, der 
således kan sikre den kritiske forskningstilgang. I sin generation af den kritiske teori og 
derved den kritiske hermeneutik medbringer Honneth ligeledes denne idé om normative 
idealer, som han dog differentierer til ikke at være funderet i overhistorisk fornuft, men 
i stedet som influeret af den tid, man som forsker måtte befinde sig i. Med dette menes 
dog ikke, at behovet for anerkendelse ikke er overhistorisk eller universelt, men blot at 
det, der kan give denne anerkendelse defineres af samtiden (Juul 2012c: 140; Juul 
2012b: 353f).  
 
Denne tilgang udmunder i den kritiske hermeneutik, som nærværende projektrapport 
lader sig inspirere af. Nærværende projektrapport deler dog ikke opfattelsen af, at idea-
ler kan eller skal være overhistoriske for at kunne bidrage til en kritisk tilgang. Selv 
kritiske idealer, der sætter sig udover det værende, må ses som et resultat eller produkt 
af omstændighederne, hvorfor nærværende projektgruppes syn på SoSu-faget også må 
have sit udspringspunkt i dette. Dette syn på den kritiske hermeneutik læner sig op af 
Ricoeurs tilgang til denne, der således placerer sig i midten af Gadamer og Habermas 
diskussion (Juul 2012c: 140ff).  
 
Nærværende projektrapport placerer sig ontologisk, altså i forhold til menneskets væren 
i verden, med en forståelse af, at der eksisterer en fysisk verden med strukturer og indi-
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vider, der gensidigt påvirker hinanden. Dermed følger også en tro på, at alle individer er 
formede af de strukturer, de har været omgivet af, disse strukturer kan også betegnes 
som den situation, noget befinder sig i (Fredslund 2012: 81). Konkret kan det formule-
res således, at SoSu-hjælperen f.eks. har et andet verdensbillede end den pågældende 
forvaltnings kommunaldirektør har, hvilket skyldes, at disse befinder sig i forskellige 
situationer. En konsekvens af denne ontologiske tilgang er også, at nærværende pro-
jektgruppe naturligvis har et andet verdensbillede end det felt, SoSu-hjælperne, som den 
ønsker at undersøge. Derfor er det hensigtsmæssigt at benytte sig af en åben tilgang til 
feltet, da SoSu-hjælperne ikke nødvendigvis selv deler eller oplever de problemer i for-
hold til prestige, som undersøgelsen fra YouGov giver udtryk for.  
 
I forhold til de epistemologiske aspekter, altså, hvordan erkendelse om verden opnås, 
placerer nærværende projektrapport sig med inspiration fra den kritiske hermeneutik. 
Projektgruppen erkender, at den ikke kan adskille sig fra den verden, hvori den selv er 
født, og derfor heller ikke kan gå til arbejdet med en helt renvasket tavle, men i stedet 
vil møde det med en række forforståelser og normative holdninger til feltets udform-
ning. Feltet kan derfor heller ikke undersøges objektivt eller med endelige definitive 
konklusioner som resultat. I stedet skal de allerede eksisterende forforståelser eksplicite-
res og udfordres gennem forskningen (Juul 2012c: 143f). 
 
Erkendelse er en flygtig størrelse, der er under konstant forandring og udvikling. Denne 
udvikling sker, når dele og helheder møder hinanden i en horisontsammensmeltning. 
Horisonter skal forstås som det udsyn, der findes fra den pågældende situation som 
f.eks. den pågældende forsker eller informant står i. Ved en horisontsammensmeltning 
når de pågældende horisonter ikke til enighed, men mødes derimod og skaber ny erken-
delse, der bidrager til støre forståelse for helheden (ibid: 124ff). Eksemplificeret så sker 
der en horisontsammensmeltning i nærværende projektgruppes møde med informanter-
ne, hvor begge opnår ny erkendelse og interviewet derfor bliver en del, der bidrager til 
en ny forståelse af feltet og forskningen som helhed. Da der konstant vil være nye dele, 
der kunne bidrage til helheden opnås der aldrig endelig erkendelse og den samme er-
kendelse ville formentlig heller aldrig kunne ske forfra på ny, hverken for den samme 
eller en anden forsker (ibid: 124ff).  
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Endvidere er det for nærværende projektgruppe centralt at opstille de normative idealer, 
der ligger til grund for mødet med feltet, hvilket uddybes i det følgende afsnit. Dermed 
går nærværende projektgruppe kritisk til værks og stiller spørgsmålstegn ved den hold-
ning, der er formuleret fra omverdenen i form af YouGovs undersøgelse. Der er derfor 
tale om kritisk normativ forskning, der ønsker at udfordre de herskende herredømme-
forhold på arbejdsmarkedet. 
 
2.4 Videnskabsteoretisk bevidstliggørelse  
I tråd med de videnskabsteoretiske overvejelser, der gøres ovenfor, er det centralt at 
eksplicitere de forforståelser og deraf udmundende normative idealer, der ligger til 
grund for nærværende projektgruppes arbejde med feltet.  
 
Nærværende projektgruppes forforståelser er delvist teoretisk baserede på baggrund af 
tidligere arbejde indenfor arbejdsliv, hvilket har efterladt et klart indblik i, at arbejdet er 
centralt for individet i dagens samfund. Arbejdet fungerer både definerende men også 
udlevende for individet, der både realiserer ambitioner såvel som økonomiske behov 
gennem arbejdslivet, der dermed også fungerer som en kilde til anerkendelse set i rela-
tion til Honneths teori (Honneth 2010). Endvidere hersker der en forforståelse af, at 
SoSu-faget ikke anses for værende specielt prestigefuldt i det danske samfund, en for-
forståelse, der både stammer fra YouGovs undersøgelse men også fra projektgruppens  
 
Disse forforståelser udmunder i en række normative idealer, bl.a., at alle mennesker, i 
kraft af arbejdets store betydning, bør mødes med anerkendelse i deres arbejdsliv. End-
videre anser nærværende projektgruppe SoSu-hjælperne som værende en del af den 
gruppe af velfærdsarbejdere, der varetager opgaver af stor vigtighed for samfundet. 
Dermed opstår et ønske om at udføre kritisk forskning, der kan belyse de barrierer, So-
Su-hjælperne kan møde i deres kamp for anerkendelse i arbejdslivet.  
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3. Metode 
I dette kapitel præsenteres de metodiske perspektiver bag nærværende projektrapport. I 
indsamlingen og bearbejdelsen af empiri lader nærværende projektgruppe sig inspirere 
af grounded theory, der kan bidrage med en række konkrete redskaber. Endvidere præ-
senteres overvejelserne bag og de konkrete fremgangsmåder, der er benyttet i forbindel-
se med de deltagende observationer og kvalitative interviews. Der er udført i alt 14 ind-
samlinger af empiri fordelt over 11 kvalitative interviews og tre deltagende observatio-
ner med ni forskellige informanter, en fordeling der ligeledes uddybes i dette afsnit.  
 
3.1 Grounded theory  
I arbejdet med nærværende projektrapports problemformulering er det hensigtsmæssigt 
at gå åbent til værks. Dette skyldes, som beskrevet i Kapitel 2. Videnskabsteori, at pro-
jektgruppens situation og dermed verdensbillede meget vel kan adskille sig fra de SoSu-
hjælpere, der undersøges. Konkret ønsker projektgruppen at undgå at påtvinge SoSu-
hjælperne det udgangspunkt, projektgruppen har med fra YouGovs undersøgelse. Om-
verdenen kan nemlig ligeledes sagtens have et specifikt syn på SoSu-hjælpernes fag 
uden, at dette syn nødvendigvis deles af eller påvirker SoSu-hjælperne selv.  
 
Ud fra dette ønske må der søges inspiration fra en metode, der understøtter en åben til-
gang i empiriindsamling og –bearbejdelse. Valget falder på grounded theory, der i sin 
reneste form er en forskningsstrategi, der ud fra et grundigt empirisk grundlag, ønsker at 
udforme ny teori (Guvå & Hylander 2005: 9; 11; 29). I forbindelse med nærværende 
projektrapports udformning bruges grounded theory dog nærmere som redskabsgivende 
i forhold til at opnå størst muligt empirisk udbytte og forståelse. Grounded theory kan 
endvidere bidrage til, at SoSu-hjælperne ytrer flere konsekvenser af den manglende 
prestige end projektgruppen på forhånd ville kunne gætte sig til ud fra et teoretisk ud-
gangspunkt. Netop for at undgå dette inddrages relevant teori også først direkte i for-
bindelse med bearbejdelsen af den første omgang interviews og i forberedelsen til de 
næste, selvom der naturligvis også foreligger en række teoretiske forforståelser f.eks. i 
form af Honneths anerkendelsesteori.  
 
Grounded theory opererer med en metode, der benytter sig af empiriindsamling over 
flere omgange, først med et særskilt åbent udgangspunkt hvorefter feltet udvælges og 
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indsnævres under en veksling mellem empiriindsamling og –bearbejdelse til der opnås 
et mætningspunkt og teori dermed kan genereres. Denne teori tager altså sit udgangs-
punkt i den betydning, individer selv giver deres virkelighed frem for at arbejde hypote-
tisk-deduktivt ud fra en grand theory (ibid: 9; 11; 29). 
 
Nærværende projektgruppe lader sig dog udelukkende inspirere af særskilte enkeltele-
menter af Glasers metoder til indsamling og bearbejdelse af empiri konkret i form af 
kodning og kategorisering, hvilket beskrives nærmere i Bearbejdelse af interviews (jf. 
Kapitel 3.4.3). Hermed bortkaster nærværende projektgruppe idéen om teorigenerering, 
og tager endvidere selv styring via den på forhånd formulerede problemstilling. Pro-
jektgruppen ønsker således på forhånd at undersøge prestige i forhold til SoSu-
hjælpernes arbejdsliv, mens konsekvenserne af denne manglende prestige beskrives og 
formuleres med hjælp fra den indsamlede empiri og relevant teori.  
 
3.2 Udvælgelse af informanter 
Da de deltagende observationer og kvalitative interviews benytter sig af de samme kri-
terier for udvælgelsen af informanter, præsenteres disse allerede i det følgende afsnit.  
 
3.2.1 Kriterier for og udvælgelse af informanter 
De SoSu-hjælpere, der arbejder med hjemmepleje, har naturligvis det bedste indblik i 
deres egen situation, hvorfor de er oplagte at interviewe og observere i forbindelse med 
udarbejdelsen af nærværende projektrapport. Som nævnt i afgrænsningen (jf. Kapitel 
1.7) har det dog kun været muligt at komme i kontakt med SoSu-hjælpere fra den Socia-
le Hjemmepleje, hvorfor indsamlingen af empiri har centreret sig om disse.  
 
Den konkrete udvælgelse er sket ved, at nærværende projektgruppe kontaktede Den 
Sociale Hjemmeplejes forskellige lokalkontorer i København. Efter en længere dialog 
med de forskellige chefer, der er tilknyttet deres respektive lokalkontorer, fik nærvæ-
rende projektgruppe tilladelse til at interviewe nogle af deres ansatte SoSu-hjælpere. 
Den konkrete udvælgelse af de forskellige informanter er dog sket ved, at disse chefer 
åbent har spurgt deres ansatte om, hvem der kunne have lyst til at deltage i et samarbej-
de med nærværende projektgruppe. Derefter kontaktede cheferne nærværende projekt-
gruppe igen for at planlægge tidspunkter. Det er derved ikke nærværende projektgruppe, 
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der konkret har styret udvælgelsen af informanterne, men derimod SoSu-hjælpere, der 
har haft lyst til og været interesseret i at blive interviewet om deres arbejde, der selv har 
meldt sig. De pågældende SoSu-hjælpere har dog ikke på forhånd været informeret om 
projektets specifikke indhold og fokus, hvilket vil blive forklaret nærmere i kapitlerne 
Udførelse af deltagende observationer og Udførelse af interview (jf. Kapitel 3.3.1; 
3.4.2).   
 
Efter den første omgang indsamling af empiri, hvor kriterierne for informanterne har 
været meget åbne, både i forhold til deltagende observationer og kvalitative interviews, 
har udvælgelsen af informanter for anden omgang interviews været af en lidt anderledes 
karakter. Da anden omgang interviews primært er opfølgende interviews med samme 
informanter, har der således ikke været en større udvælgelsesproces. I stedet har det 
været afgørende, hvem der har haft mulighed for at kunne stille op til endnu et inter-
view. Dog er der en variation mellem første og anden omgang informanter. Da nærvæ-
rende projektgruppe erfarede, at det udelukkende var meget erfarne medarbejdere, der 
havde meldt sig som informanter i de indledende interviews, valgte nærværende pro-
jektgruppe at inddrage en ny informant, der havde mindre erfaring i faget. Denne infor-
mant er valgt på baggrund af et møde med informanten under et besøg på et lokalkon-
tor.  
 
3.2.2 Introduktion af informanter 
I dette afsnit introduceres de informanter, der er benyttede til udarbejdelsen af de delta-
gende observationer, indledende og opfølgende interviews. Da informanterne er lovet 
anonymitet, bliver der benytte dæknavne, og derudover vil der ikke blive giver et ind-
blik i personfølsom information. Informanterne vil i nærværende projektrapport blive 
nævnt som Marie, Kirsten, Lisbeth, Jane, Sanne, Dorthe, Anders, Peter og Jørgen. In-
formanterne kommer, som nævnt tidligere, fra forskellige lokalkontorer i Københavns 
Kommune. De er alle blevet brugt i forbindelse med kvalitative interviews. Det er dog 
ikke alle informanterne, der er blevet brugt til begge omgange indsamling af empiri, i 
form af kvalitative interviews. Det er derudover også kun nogle af informanterne, der er 
blevet brugt i forbindelse med de deltagende observationer. Informanterne spænder over 
forskellig grad af erfaring i forhold til faget og tid, de har arbejdet indenfor Den Sociale 
Hjemmepleje. Overordnet må der som sagt siges at eksistere en overvægt af erfarne 
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medarbejdere, men også blandt disse findes der en større variation indenfor både alder 
og  graden af erfaring.  
 
3.3 Deltagende observationer  
Til arbejdet med nærværende projektrapports problemstilling anvendes metoden delta-
gende observation under indsamlingen af empiri, hvor der i den forbindelse er udført tre 
deltagende observationer i følgeskab med tre forskellige informanter. Metoden er valgt 
med den hensigt at give nærværende projektgruppe mulighed for at sætte sig mest mu-
ligt ind i SoSu-hjælpernes arbejdsdag og livsverden. Selve indlevelsen som metode til 
opnåelse af erkendelse kan debatteres, og ud fra de videnskabsteoretiske refleksioner er 
nærværende projektgruppe opmærksom på, at man som forsker aldrig kan sætte sig 
fuldstændig i en andens sted. Nærværende projektgruppe vil altid medbringe egne for-
forståelser og holdninger, også kaldet habitus, og kan derfor ikke blot afklæde sig sin 
identitet og påklæde sig en andens, en tilgang antropologen Clifford Geertz i modsæt-
ning til sociologen Erving Goffman plæderer for (Warming 2012: 322f). Dog deler 
nærværende projektgruppe ikke selvsamme Geertzs forståelse af identiteten som noget 
stabilt og uforanderligt. Dermed placerer nærværende projektgruppe sig i stedet mellem 
Goffman og Geertz, da det anerkendes, at alle individer befinder sig i en specifik situa-
tion med en specifik habitus, men alligevel godt kan forsøge at forstå og erkende hinan-
dens situationer ved at observere og underlægge sig de omstændigheder, der er gælden-
de.  
 
3.3.1 Udførelse af deltagende observationer 
De deltagende observationer er udført ved lokalkontorer i Den Sociale Hjemmepleje i 
Københavns Kommune. De strækker sig over en arbejdsdag, hvor nærværende projekt-
gruppes medlemmer hver især fulgte SoSu-hjælpere på besøg hos borgere, til morgen-
møde og frokostpause.  
 
I udførelsen af deltagende observationer må en række forhold tages i betragtning. Disse 
forhold dækker bl.a. over forskerens rolle, graden af åbenhed og observationens varig-
hed. Disse forhold kan behandles ud fra otte forskellige dimensioner, de første fem er 
udformet af M. Q. Patton, de sidste tre af Hanne Warming (Warming 2012: 316ff). I 
forhold til observationernes udførelse er de syv første dimensioner relevante, mens den 
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sidste beskæftiger sig med observationernes bearbejdelse. De første syv dimensioner 
består i ”…1) forskerens deltagerrolle; 2) graden af åbenhed om, at der forskes; 3) 
graden af åbenhed vedrørende forskningens formål; 4) varighed og densitet af observa-
tionsstudiet; 5) graden af fokuserethed i observationerne; 6) de sanser, der sættes i an-
vendelse og 7) hvad observationerne rettes mod” (ibid: 316ff).  
 
I forhold til den første dimension, så befinder nærværende projektgruppe sig i rollen 
som observatør som deltager i de udførte observationer. I denne rolle deltager forskeren 
ikke i de aktiviteter, der ønskes undersøgt, men bærer i stedet på en klar forskerrolle, 
der gør det muligt at lave informelle interviews og tage noter undervejs (ibid: 317). 
Konkret betyder det, at nærværende projektgruppe ikke deltager i udførelsen af SoSu-
hjælpernes arbejdsopgaver, men i stedet følger med rundt og undervejs er i dialog med 
både SoSu-hjælpere og borgere. Nærværende projektgruppes medlemmer laver delta-
gende observationer enkeltvis, dette gøres for ikke at overvælde SoSu-hjælperen og i 
højere grad blive i stand til at skabe bånd med og vinde vedkommendes tillid.  
 
Dermed kan det også siges om den anden dimension, at det står klart for alle implicere-
de, at der er tale om et forskningsprojekt. Disse valg har en række konsekvenser, havde 
nærværende projektgruppe valgt en rolle som udelukkende observatør, havde observati-
onsstudiet formentlig i mindre grad forstyrret begivenhedernes gang, men til gengæld 
havde nærværende projektgruppe heller ikke haft samme mulighed for at spørge ind til 
det observerede. Denne rolle havde formentlig endvidere været svær at udføre i praksis, 
da observationerne mestendels har foregået i borgernes hjem, hvor borgeren og SoSu-
hjælperen har været alene med forskeren. Ligeledes ville en rolle som komplet deltager 
også have haft sine ulemper, da forskeren ikke ville have haft mulighed for f.eks. at 
skrive noter (ibid: 317).  
 
Omkring den tredje dimension kan det siges, at nærværende projektgruppe har valgt at 
begrænse SoSu-hjælpernes grad af viden i forhold til, hvad der forskes i. Dette valg 
begrundes med, at nærværende projektgruppe ønsker at få informanternes umiddelbare 
og uspolerede syn på deres arbejdsliv. Dette ønske bunder i en hermeneutisk forståelse 
af, at det verdensbillede projektgruppen besidder ikke nødvendigvis deles af informan-
terne (jf. Kapitel 2). I stedet har nærværende projektgruppe valgt at give informanterne 
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en delvis forklaring, i form af oplysninger om, at der blot forskes i SoSu-hjælpernes 
arbejdsliv og deres egne holdninger dertil (ibid: 317f).  
 
Der eksisterer en vis sammenhæng mellem den fjerde og femte dimension, der beskæf-
tiger sig med henholdsvis varighed og fokuserethed. Normalt starter længere observati-
onsstudier åbent ud i forhold til fokus, hvorefter der udspiller sig en veksling mellem 
åbne og indsnævrede fokuspunkter (ibid: 318f). De deltagende observationer, der er 
udført i arbejdet med at besvare nærværende projektrapports problemformulering har en 
kortere varighed, men stadig med et relativt åbent fokus. Dette valg begrundes i, at de 
deltagende observationer fungerer i sammenspil med de kvalitative interviews. De del-
tagende observationer bruges derfor heller ikke som grundlag for hele empiriindsamlin-
gen, men i højere grad til at hjælpe nærværende projektgruppe til at opnå erkendelse og 
indsigt i SoSu-hjælpernes hverdag.  
 
I forhold til den sjette dimension, så anvendes alle sanserne i højere grad under delta-
gende observation end i f.eks. kvalitative interviews. Dette sker både, når nærværende 
projektgruppe cykler med SoSu-hjælperne rundt mellem besøgene, og derved oplever 
arbejdsforholdene på egen krop, og når alle sanser inddrages i oplevelsen og fortolknin-
gen (ibid: 319).  
 
Den syvende dimension beskæftiger sig med, hvad der er blevet observeret og, hvad der 
sker under observationen (ibid: 320). De deltagende observationer, der er blevet udført i 
arbejdet med nærværende projektrapports problemformulering, er sket som sagt sket 
ved, at projektgruppens medlemmer har fulgt hver sin SoSu-hjælper på en almindelig 
arbejdsdag. I det ene tilfælde frabedte en borger sig observationen, hvorfor der i stedet 
blev fulgt to forskellige SoSu-hjælpere på den samme dag. Af handlemåder indbydes 
der til, at SoSu-hjælperne blot udfører deres almindelige arbejdsopgaver, der foregår i 
borgernes hjem. De implicerede individer bliver således SoSu-hjælperen, forskeren og 
de borgere, der besøges.  
 
3.3.2 Bearbejdelse af deltagende observationer 
I bearbejdelsen af de udførte deltagende observationer må en række faktorer indbereg-
nes. Da der er tale om følsomme oplysninger, er der gjort en række etiske overvejelser, 
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der behandles uddybende i det dertilhørende kapitel (jf. Kapitel 3.6). Endvidere har 
nærværende projektgruppe underskrevet en tavshedserklæring i henhold til Straffelo-
vens §152 og §151 og Forvaltningslovens kap. 27 og 28 i Loven om Social Service. 
Dette medfører, at de oplysninger, der er givet og de begivenheder, der er observeret i 
forbindelse med besøg hos borgere, er fortrolige og ikke må videregives i en form, hvor 
borgernes privatliv kan kompromitteres. Men ud fra de videnskabsteoretiske refleksio-
ner er nærværende projektgruppe naturligvis opmærksom på, at disse oplevelser ligele-
des bidrager til erkendelse om det undersøgte felt. Bearbejdelsen af de deltagende ob-
servationer er derfor en balancegang mellem at værne om borgerne og SoSu-hjælpernes 
anonymitet og privatliv og alligevel eksplicitere erkendelsen.  
 
Den ottende dimension beskæftiger sig med objektivisering af det observerede, hvordan 
det videnskabeliggøres. I den forbindelse er det vigtigt, at der undervejs er gjort gode 
noter, der kan betegnes for værende såkaldte thick descriptions. Disse noter bør ikke 
kun indeholde optegnelser over det observerede, men også over forskerens egne reakti-
oner på og oplevelse af det (Warming 2012: 320f). For at skabe overblik og uddrage 
mest muligt af dem er disse noter efterfølgende blevet kodet efter samme principper, 
som gør sig gældende i de kvalitative interviews og som senere gennemgås detaljerigt 
(jf. Kapitel 3.4.3). I denne kodningsproces medbringer nærværende projektgruppe na-
turligvis sin situation, hvorfor koderne på sin vis tager sit udgangspunkt i forhold, der 
ikke er objektive. Den kodning, der er udført på baggrund af de deltagende observatio-
ner, bidrager til den kategorisering, der beskrives i kapitlet Bearbejdelse af interviews 
(jf. Kapitel 3.4.3) Alligevel opleves der et behov for at supplere den relativt formelle 
kodning med meningsfortolkning, der i højere grad bygger på den oplevelse og indle-
velse nærværende projektgruppe har gennemgået i forbindelse med de deltagende ob-
servationer.   
 
Disse bearbejdelsesmetoder søger at sikre størst muligt udbytte af de deltagende obser-
vationer, da de kombinerer den åbne tilgang fra grounded theory med kritisk hermeneu-
tiske principper. Den åbne tilgang sikrer, at mindst muligt går tabt og tillader nærvæ-
rende projektgruppe at lade sig overraske og dermed blive klogere på temaer, der ikke 
på forhånd kunne være forudset fra projektgruppens situation i henhold til den kritiske 
hermeneutik.  
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3.4 Kvalitative Interviews 
Nærværende projektrapport tager, som allerede nævnt, sit empiriske udgangspunkt i 
mødet med individer, der arbejder indenfor faget som SoSu-hjælper. Der er derfor, i 
tilgift til de deltagende observationer, foretaget en række kvalitative interviews for der-
igennem at kunne opnå en forståelse for og indblik i SoSu-hjælpernes arbejde og deres 
egen holdning dertil. Der er udført i alt 11 kvalitative interviews med ni forskellige in-
formanter over to omgange.  
 
De følgende afsnit har til hensigt at fremlægge de overvejelser, der er gået forud for 
interviewene og processen i at udarbejde og efterfølgende bearbejde disse. For at opnå 
størst mulig forståelse af den indsamlede empiri, er der, efter den første omgang inter-
views, udført opfølgende interviews med flere informanter. I disse opfølgende inter-
views har det været muligt at spørge nærmere ind til centrale temaer og gøre brug af den 
erkendelse, der er sket gennem interviewbearbejdelsen og inddragelsen af relevant teori, 
hvorfor disse interview også primært er udført med henblik på anden og tredje analyse-
del (jf. Kapitel 5.3 & 5.4). Tilrettelæggelsen og bearbejdelsen er, som beskrevet i tidli-
gere afsnit, sket med inspiration fra Glasers grounded theory, mens den tekniske udfø-
relse er inspireret af Kvale og Brinkmann. 
 
3.4.1 Udformning af interviewguide 
Til udførelsen af de første kvalitative forskningsinterviews i den indledende omgang 
interviews er der udarbejdet en semistruktureret interviewguide, der er inspireret af 
principperne fra grounded theory. Disse principper indebærer, at spørgsmålene skal 
være åbne og dermed ikke lede informanterne i nogen bestemt retning. Konkret betyder 
det, at de spørgsmål, der stilles skal være formuleret, så de ikke giver informanterne 
anledning til at svare noget mere end andet. Det betyder også, at der heller ikke bruges 
ladede udtryk, der eventuelt kan associeres med noget bestemt af informanterne (Hart-
man 2005: 53f). Alligevel er det vigtigt, at spørgsmålene heller ikke formuleres så 
åbent, at de er for svære at besvare. Det er altså afgørende, at de spørgsmål, der stilles, i 
sit indhold er neutrale men i sin udformning let tilgængelige (ibid: 53f). Disse princip-
per mener nærværende projektgruppe supplerer det semistrukturerede livsverdensinter-
view godt, da formålet med dette netop er at få et indblik i informanternes livsverden 
(Kvale & Brinkmann 2009: 19). Med dette menes, at nærværende projektgruppe, via 
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principperne fra grounded theory, forhåbentligt opnå en mere uspoleret indsigt i infor-
manternes livsverden. Derudover forholder denne form for interviews sig ikke stramt til 
en interviewguide, men bruger blot interviewguiden som en ledetråd for interviewets 
fremgang. Dette gøres, da det semistrukturerede livsverdensinterview fungerer bedst, 
når interviewet nærmer sig en hverdagssamtale. Altså en samtale hvor der tales for-
holdsvis frit og hvor informanten har mulighed for at udfolde sine tanker omkring ople-
velsen af de adspurgte emner uden at være styret af forskerens interviewguide (ibid: 
45ff).    
 
Selve interviewguiden indledes således med en række spørgsmål, der skal motivere in-
formanterne til at fortælle om dem selv og deres baggrund. De indledende spørgsmål er 
endvidere simple og har også til hensigt at tale informanterne varme og gøre dem trygge 
ved interviewsituationen. Som interviewet skrider frem lægger interviewguiden op til 
mere nærgående spørgsmål, der i højere grad stiller krav til at informanterne reflekterer. 
På dette tidspunkt skal intervieweren have vundet informanternes tillid, hvorfor infor-
manterne i højere grad vil tale frit end under interviewets start (ibid: 148f). 
 
3.4.2 Udførelse af interviews 
Som tidligere nævnt er udførelsen af disse interviews gjort med konsultation i Kvale og 
Brinkmanns metoder (Kvale & Brinkmann 2009) og efter den kvalitative metode. Det 
må derfor slås fast, at et interview er en interpersonel situation, altså en samtale mellem 
to mennesker, der mødes og i fællesskab opnår ny indsigt hver især. Det sker når infor-
manten deler sine synspunktet med intervieweren, men også når intervieweren inspire-
rer informanten til at reflektere over disse. Men da der netop er tale om en interpersonel 
situation, er der også en lang række mere eller mindre eksplicitte faktorer, der spiller 
ind, og som man som interviewer skal være opmærksom på (ibid: 143).  
 
Inden interviewet må der gøres en række overvejelser, f.eks. om hvor interviewet skal 
afholdes og hvor meget information, informanten skal have på forhånd. Forud for disse 
interviews går, som nævnt tidligere, en proces hvor der er blevet etableret kontakt til 
informanternes arbejdspladser for at indhente interviewaftaler (jf. kapitel 3.2). Cheferne 
fra de forskellige lokalkontorer har i nogle tilfælde bedt om at se interviewguiden, et 
ønske, der i disse tilfælde er blevet efterkommet. Generelt er det efterstræbt, at infor-
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manterne har fået mindst mulig information om interviewet og projektet på forhånd, 
hvorfor lederne også er blevet bedt om ikke at videregive den information, de eventuelt 
har fået. Dette er en efterstræbelse, der er sket på baggrund af en forståelsen af, at 
mindst mulig information på forhånd, i højere grad sikrer, at de udtalelser, informanter-
ne kommer med, er deres umilddelbare svar på spørgsmålene omhandlende deres ople-
velse af arbejdslivet.  
 
De pågældende interviews er udført på informanternes respektive arbejdspladser og de 
fleste har en varighed af omkring en time. Dog har to af interviewene, grundet en plan-
lægningsmæssig misforståelse, kun en varighed af 30 minutter hver. Dette har betydet, 
at der i disse interviews ikke i ligeså høj grad har været mulighed for at gå i dybden med 
alle emnerne. Dog har nærværende projektgruppe erfaret, at det ikke medfører større 
problemer i forhold til bearbejdelse af interviewene. Til stede under interviewene er 
nærværende projektgruppes to medlemmer, den ene som interviewer, den anden som 
observatør. Denne rollefordeling sikrer, at mindst mulig erfaring går tabt, da observatø-
ren kan samle op på indtryk og indikatorer og dermed supplere intervieweren både i den 
konkrete interviewsituation og under den efterfølgende bearbejdelse (Bryman 2012: 
390). 
 
Interviewene indledes med en kort briefing om, hvordan det kommer til at forløbe, det 
bliver gjort klart hvem, der stiller spørgsmålene og, at informanterne blot skal svare, 
hvad de umiddelbart tænker. Ligeledes bliver informanterne lovet fuld anonymitet og 
der spørges om de er indforståede med, at interviewet bliver optaget og at lydfilerne 
ikke vil blive offentliggjort. Dette sker for det første på baggrund af nogle etiske over-
vejelser (jf. Kapitel 3.6), men også for at informanterne føler sig trygge og derved mu-
ligt taler mere frit om deres livsverden. (Kvale & Brinkmann 2009: 149). Under selve 
interviewet lægges der stor vægt på, at intervieweren fremstår imødekommende og lyt-
tende, for at skabe tillid mellem nærværende projektgruppe og informanterne. Dette skal 
sikre, at informanterne oplever, at de kan fortælle uden frygt for, at deres udsagn bliver 
misbrugt eller forfalskede (ibid: 148f). Til sidst afsluttes de udførte interviews med en 
kort debriefing, hvor informanten får mulighed for at stille spørgsmål om projektet eller 
den nærværende projektgruppe. Dette skyldes, at informanten kan opleve et behov for at 
få noget information om dem ,vedkommende netop har betroet sig til, eller om i hvilken 
kontekst det betroede skal benyttes (ibid: 149).  
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3.4.3 Bearbejdelse af interviews 
Det følgende afsnit har til formål at give et indblik i, hvordan der er blevet arbejdet med 
den indsamlede empiri i forhold til udarbejdelsen analysen. 
 
I bearbejdelsen af de livsverdensinterviews, der er blevet udført i første omgang, forsø-
ges der, i samarbejde med de deltagende observationer, at blive skabt et indblik i SoSu-
hjælpernes oplevelse af deres arbejde og hvordan den manglende prestige kommer til 
udtryk deri. For at kunne skabe dette indblik har nærværende projektgruppe brugt kvali-
tative metodiske fremgangsmåder. Et af kendetegnene ved kvalitativ meningsfortolk-
ning er kreativitet og nysgerrighed, hvilket blandt andet betyder, at der ikke er nogle 
faste regler for, hvordan fortolkningen konkret skal udføres (Trost & Jeremiassen 2010: 
154ff). Dog er det naturligvis også vigtigt, at den indsamlede empiri ikke overfortolkes 
(ibid: 159). I nærværende projektrapports tilfælde betyder det konkret, at bearbejdelsen 
af den indsamlede empire foregår via en veksling mellem en nær behandling af, hvad 
informanterne konkret selv giver udtryk for samtidig med, at der analyseres på de over-
ordnede oplevelser, projektgruppen har erfaret under de forskellige kvalitative inter-
views og deltagende observationer. Dette giver mulighed for at gå ud over det konkret 
sagte og skabe en dybere og mere kritisk fortolkning af det informanterne giver udtryk 
for (Kvale & Brinkmann 2009: 230). Derudover stemmer denne veksling også overens 
med den hermeneutiske arbejdsgang, hvor man som forsker bevæger sig mellem del og 
helhed for at opnå ny erkendelse (jf. Kapitel 2).  
 
Analysens forskellige trin 
Analyse af interviews kan som oftest inddeles i nogle forskellige analysetrin (Kvale & 
Brinkmann 2009: 217), der også er gældende for nærværende projektgruppes analyse af 
den indsamlede empiri i forhold til de semistruktureret livsverdensinterviews.  
Det første trin af analysen består i, at intervieweren får oplyst informantens livsverden 
ved, at informanten spontant beskriver, hvad de oplever og føler i forhold til emnet 
(ibid: 217). Ved, at den forsker, der er tilstede som observatør (jf. kapitel 3.4.2), noterer 
disse umiddelbare beskrivelser under selve interviewet, har nærværende projektgruppe 
haft mulighed for at bruge dette indtryk til at skabe overordnede billeder af, hvordan 
informanterne umiddelbart har forholdt sig, hvilket videre kan give projektgruppen in-
dikatorer på, hvad der er informantens overordnet forhold til deres arbejdsliv og de po-
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tentielle problemer deri (Guvå & Hylander 2005: 42). Endvidere er det også her cen-
tralt, at interviewguiden er  semistruktureret, da dette giver mulighed for, at informanten 
til en vis grad frit kan forklare om deres forhold. Derudover fører dette også til det næ-
ste analysetrin, hvor informanten selv begynder at opdage nye aspekter, betydninger og 
relationer i det, de oplever ud fra deres spontane forklaring af deres forhold til emnet. 
Dette kan ske uden, at informanten er blevet påvirket af intervieweren, da informanten 
godt kan komme til ny erkendelse ud fra egne refleksioner (Kvale & Brinkmann 2009: 
217). Disse nye refleksioner bliver ligeledes noteret af den føromtalte observatør og 
brugt til at analysere informantens opfattelser. Denne analyse af det sagte begynder alle-
rede i det næste analysetrin, der ligeledes foregår under selve interviewet, hvor inter-
vieweren, på baggrund af de nedskrevne noter, begynder at stille spørgsmål ind til det, 
informanten har givet udtryk for. Endnu engang er det derfor relevant, at interview-
guiden er semistruktureret, da dette giver mulighed for, at interviewet kan bevæge sig 
på en sådan fri måde. Ved at stille disse spørgsmål, der bygger på interviewerens opfat-
telse af informantens egen holdning til emnet, kan informanten enten afkræfte, bekræfte 
eller uddybe den forståelse intervieweren har fået (ibid: 217). Man kan derved se denne 
del af  analysen som værende et lille deduktiv aspekt, hvor nærværende projektgruppes 
forståelse bliver testet og derudover også et punkt, hvor projektgruppen forsøger at sæt-
te sig ind i og forstå informantens livsverden nærmere. Denne del af analysen fortsætter, 
i så høj grad som muligt, indtil der ikke er tvivl om, hvordan informanten forholder sig 
til de omtalte emner (ibid: 217).  
 
Det næste analysetrin, der derefter indledes er, i modsætning til de ovenstående trin, 
noget, der foregår efter interviewenes afslutning. Det er her, hvor den indsamlede em-
pire bliver dybere analyseret af nærværende projektgruppe. Der findes til dette forskel-
lige metoder, hvorigennem en forsker kan bringe interviewenes meningsindhold frem 
og derudover tilføje nye perspektiver i forhold til dette, f.eks. i form af eksisterende 
relevant teori (ibid: 218). Det er her nærværende projektgruppe lader sig inspirere af 
nogle af de metoder, der bliver benyttet indenfor Glasers grounded theory, i form af 
redskaber til empiribearbejdelse (jf. Kapitel 3.1). Nærværende projektrapports menings-
analyse af empirien tager nemlig udgangspunkt i det, der kaldes for meningskodning, 
hvilket er en metode, der er udviklet af Glaser til grounded theory (ibid: 224). Denne 
metode er valgt, da den gør det muligt for nærværende projektgruppe at skabe et over-
blik over det omfangsrige empiriske arbejde og ligeledes nå til dybden i dette. Konkret 
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betyder meningskodning, at forskeren knytter et nøgleord (kode) til hver tekstafsnit af 
de udførte interviews, for derefter at give koderne forskellige mening ved at samle dem 
i kategorier, der bliver begrebsliggjort. Denne kategorisering kan således bruges til at 
organisere data, men mere vigtigt er, at den giver mulighed for at se relationer mellem 
de forskellige oplevelser, informanterne giver udtryk for. Derudover kan denne proces 
også bruges til at veksle mellem at gå i dybden med de forskellige dele, der undersøges 
og med at danne et billede af helheden.  
 
Kodning 
Der kan grundlæggende kodes på to forskellige måder indenfor denne form for me-
ningsanalyse. Koderne kan enten være begrebsstyrede, hvor de udformes på forhånd af 
forskeren, eller være datastyrede, hvor forskeren udformer koderne i forhold til det sag-
te under gennemlæsningen af empirien. Det er for nærværende projektrapport datastyret 
kodning, der benyttes for derigennem at kunne forholde sig til det, informanterne selv 
oplever. Disse koder kan ses som korte beskrivelser af den handling eller oplevelse, 
informanten beretter (Kvale & Brinkmann 2009: 224). Det skal dog understreges, at 
nærværende projektgruppe naturligvis er opmærksom på, at den selv medbringer sine 
forforståelser i udarbejdelsen af koderne. Nærværende projektgruppes konkrete udførel-
se af kodningen er sket ved, at hver sætning er blevet læst igennem samtidig med, at 
lydfilen er afspillet. Efter hver sætning eller sammenhængende tekststykke er lydfilen 
blevet stoppet og stykket er blevet diskuteret. Der er blevet fokuseret på, hvad infor-
manterne siger og hvilke ord, de benytter sig af. Denne proces bliver gentaget gennem 
alle interviews. Under kodningerne er nye koder blevet skrevet ned undervejs og der er 
blevet vekslet mellem at kode delene af interviewet og gennemgå de koder, der er blevet 
udviklet for derigennem at kunne benytte de tidligere konstrueret koder, hvis de kan 
bruges på et af de kommende tekststykker. For at kodningsprocessen dog kan fore-
komme, er det nødvendigt, at den indsamlede empiri, i form af de optagede kvalitative 
interviews, bliver transskriberet.  
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Transskribering 
I forhold til selve transskriberingen, er der gjort en række overvejelser, da det at trans-
skribere et interview kan forekomme på forskellige måder, der kan have betydning for, 
hvordan den videre analyse af materialet kan udvikle sig (Kvale & Brinkmann 2009: 
200ff).  
 
Selve transskriberingsprocessen i at overføre det mundtlige til det skriftlige har, for 
nærværende projektgruppe, foregået efter tanken om, at det skrevne skal ligne det sagte 
mest muligt. Derfor er hele transskriptionen i talesprog, hvilket f.eks. inkluderer øh, 
pauser, betoninger og følelsesudtryk (ibid: 203). Det er dog ikke noget, der er gjort kon-
sekvent, da det ikke er hensigten at lave en sproganalyse men derimod en meningsana-
lyse af det informanten oplyser (ibid: 203). Dette skal ikke forstås som, at noget er ble-
vet omskrevet til skriftsprog, men, at visse hændelser som suk eller andre personlige 
træk ikke er blevet indskrevet. De steder, hvor disse elementer af talesprog ér blevet 
indskrevet i transskriberingen, er steder, hvor det er en så stor del af interviewene, at der 
ville gå forståelse tabt, hvis ikke det blev skrevet med. Derudover er det også delvist 
blevet inkluderet i transskriptionen, da det i første omgang har været uvist, om det bli-
ver nødvendigt at kunne gå tilbage og undersøge, hvordan der bliver talt om forskellige 
begreber og/eller emner. Et andet element, der differentierer det skrevne fra det talte, er 
nærværende projektgruppes løfte om fuldstændig anonymitet. Dette har betydet, at for-
skellige dele af det sagte er blevet udskiftet med andre navne, steder etc.   
 
Da det er under transskriberingsprocessen af interviewene, man lytter interviewene 
igennem for første gang, og derved begynder en tidlig meningsanalyse, er det nærvæ-
rende projektgruppe selv, der har udført transskriberingen og ikke andre som f.eks. en 
sekretær. Denne tidlige meningsanalyse, sammen med de opfattelser nærværende pro-
jektgruppe har udviklet under selve interviewene, er videre medvirkende til, at der kan 
opstå idéer om forskellige indikatorer, der kan give et peg i retning af, hvad størstedelen 
af den indsamlede data omhandler og derved, hvilke kategorier der kan skabes (Guvå & 
Hylander 2005: 42). 
 
Kategorisering 
De koder der derved er blevet udviklet, på baggrund af transskriptionen, er derefter ble-
vet brugt til at udvikle forskellige kategoriseringer af informanternes meningsindhold. 
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Denne kategoriseringsproces sker i realiteten samtidig med, at de forskellige interviews 
og deltagende observationer er blevet udført og kodet (Guvå & Hylander 2005: 17). Det 
bliver dog her beskrevet som en separat proces for at kunne skabe et overblik. Kategori-
seringsprocessen kan nemlig ses som en proces, hvor alle de førnævnte forskellige ana-
lysedele, samles til én analyse (ibid: 49). Forskellige kategorier er samlinger af nærvæ-
rende projektgruppes tanker og koder omhandlende de forskellige elementer, informan-
terne omtaler. Selve kategoriseringen er sket ved, at de forskellige oplevelser, indikato-
ren og koder, der er opstået for nærværende projektgruppe, under hele forskningspro-
cessen og detaljeret noteret, er blevet diskuteret, analyseret og begrebsliggjort (Kvale & 
Brinkman 2009: 224). Med dette menes, at informanternes beskrivelser af deres ople-
velser og projektgruppens egen oplevelse af deres livsverden er sat sammen til nogle 
forskellige kategorier med dertilhørende begreber for at skabe en organiseret forståelse. 
Begreberne der bliver udviklet kan, i relation til koderne, ses som korte beskrivelser af 
kategoriernes indhold og egenskaber (Guvå & Hylander 2005: 45). Det er her vigtigt, at 
nærværende projektgruppe har forholdt sig kreativt og struktureret på samme tid for, at 
alle disse forskellige analysedele har kunne samles i disse kategorier. Efterhånden som 
der i forskningsprocessen er fremkommet nye oplevelser, forståelser, indikatorer og 
koder, er de tidlige kategorier blevet udviklet og de dertilhørende begreber har ligeledes 
udviklet sig.  
 
Under hele denne proces udvikles der mange forskellige kategorier, men efterhånden 
som forskningsprocessen fremskrider, begynder det at stå klart, hvilke kategorier der 
har størst relevans i forhold til informanternes oplevelse og projektrapportens problem-
felt. Det er her, hvor nærværende projektgruppe adskiller sig fra grounded theory, da i 
en rendyrket grounded theory metode ville en forsker ikke lade sig styre af et problem-
felt (Hartman 2005: 60). Ud over at nærværende projektgruppe udvikler de enkelte ka-
tegorier, bliver der også diskuteret og skabt relationer mellem de forskellige kategorier. 
Med dette menes, at der bliver analyseret, hvordan de forskellige kategorier påvirker 
eller er afhængige af hinanden (Guvå & Hylander 2005: 62). Derudover bliver der også 
inddraget relevant teori, der konstruktivt kan bruges til at belyse forskellige aspekter af 
de forskellige kategorier og deres relationer.  
 
Den færdige første del af analysen, er derved et resultat både af kreativ tænkning i for-
hold til at finde sammenhæng i det sagte, samtidig med, at der er foregået en nær be-
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handling af empirien. Det at være kreativ skal dermed ikke forstås som noget uviden-
skabeligt, men som et udtryk for, at nærværende projektgruppe forsøger at fordybe sig i  
informanternes livsverden og finde relationer mellem oplevelserne på baggrund af det 
den indsamlede empiri og relevant teori.  
 
3.5 Opfølgende interviews 
Et supplerende analysetrin, der bruges af nærværende projektgruppe, er i form af opføl-
gende interviews. Disse opfølgende interviews bliver brugt til den videre analyse  i for-
hold til anden og tredje analysedel. De opfølgende interviews kan for det første ses i 
forlængelse af det tredje analysetrin, hvor interviewerne spørger ind til det, de har fået 
ud af informanternes udtalelser. Med dette skal forstås, at de opfølgende interviews kan 
bruges til at få testet de forståelser, man som forsker har udviklet på baggrund af første 
analysedel. Derudover bruges de opfølgende interviews også til at gå dybere ind i disse 
forståelser ved konkret at spørge informanterne ind til de forskellige og specifikke idéer, 
man har udviklet på baggrund af indsamlet empiri og teori under den første analysedel 
(Kvale & Brinkman 2009: 218). 
 
3.5.1 Udformning af anden interviewguide 
Til disse ovenfor omtalte interviews, er der blevet udarbejdet endnu en interviewguide, 
der netop går mere i dybden i forhold til centrale temaer. Denne interviewguide er, som 
den første, også opbygget til et semistruktureret livsverdensinterview. Det er den med 
henblik på stadig at give interviewsituationen mulighed for udvikle sig som en for-
holdsvis fri samtale, der dog er styret af nogle valgte emner fra nærværende projekt-
gruppes side. Det har nemlig stadig været meningen, at informanterne ikke skal styres 
til at svare en ting frem for noget andet, men dog, at de skal svare på nogle meget kon-
krete emner. Derudover er der i interviewguiden givet plads til, at informanterne kan 
komme med forskellige refleksioner de muligvis har haft i forbindelse med de tidligere 
interviews.  Som ved første omgang interviews har informanterne heller ikke fået til-
sendt denne interviewguide, igen i håbet om at få informanternes umilddelbare holdnin-
ger til de adspurgte emner.  
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3.5.2 Udførelse af opfølgende interviews  
De opfølgende interviews har i sin konkrete struktur, i forhold til udførelsen, mindet 
meget om de første interviews (jf. Kapitel 3.4.2). Der er f.eks. lavet briefing og debrie-
fing, ligesom der også er benyttet interviewer og observatør til interviewene. Derudover 
er interviewene også foregået på informanternes arbejdspladser, dog har de kun varet i 
ca. 30-45 minutter. Dette skyldes, at der ikke i samme omfang har været behov for, at 
informanter taler sig varme eller skal opbygge samme tryghed på ny til interviewsituati-
onen, som ved de første interviews. Men derudover er de foregået efter sammen prin-
cipper som ved første omgang interviews.  
 
3.5.3 Bearbejdelse af opfølgende interviews 
Bearbejdelsen af de opfølgende interviews er af en lidt anden karakter end ved de første 
interviews. I modsætning til den omfangsrige meningskodning, der er sket med inspira-
tion i metoden fra Glasers grounded theory, er disse opfølgende interviews blevet bear-
bejdet med inspiration fra meningsfortolkning som metode. Meningsfortolkning søger 
en dybere og mere kritisk fortolkning af det sagte uden systematisk kodning eller kon-
densering (Kvale & Brinkman 2009: 203). Dette valg, i forbindelse med meningsfor-
tolkning, er taget da det med disse opfølgende interviews ikke har været hensigten, i en 
lige så høj grad som ved de første interviews, at stå åben overfor og været interesseret i 
alt informanten fortæller. Med dette skal ikke forstås, at nærværende projektgruppe ikke 
personligt har være interesseret i informanternes udsagn, men, at det kun, på godt og 
ondt, har været relevante udsagn, der har været brugbare i forbindelse med den første 
analysedel og det videre arbejde med første og anden analysedel, der er blevet lagt vægt 
på. Dette valg medfører derudover også en besparelse i forbindelse med nærværende 
projektgruppes tid og resurser. Dette er en besparelse, der er sket, da der ved denne 
form for analyse ikke er behov for at transskribere interviewene for derefter at kode alt 
det sagte. Derimod er analysen foregået ved fokuserede gennemlytninger og diskussio-
ner af de optagede interviews og deres meningsindhold i forbindelse med nærværende 
projektrapports fokus. Derudover er analysen af de opfølgende interviews også foregået 
i overensstemmelse med de tre første analysetrin, der blev introduceret i kapitlet bear-
bejdelse af interviews (jf. Kapitel 3.4.3) omhandlende analysen under selve interviewet, 
dog igen med henblik på relevante emner, der bliver omtalt.  
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Det skal endvidere også fastslås, at denne bearbejdelse af de opfølgende interviews, har 
indvirken på de allerede eksisterende kategorier, da det netop er på baggrund af arbejdet 
med disse kategorier, dette videre arbejde er blevet udviklet. Det skal derfor heller ikke 
ses som en hel ny analyse, men noget der et til for at hjælpe den allerede eksisterende 
analyse videre og give mulighed for at kunne gå dybere i forbindelse med en endelig 
analyse.  
 
3.6 Etiske overvejelser  
I forbindelse med ethvert empirisk studium er det relevant at gøre sig en række etiske 
overvejelser både før, under og efter indsamlingen er sket. Nærværende projektgruppe 
beskæftiger sig med et specielt følsomt område, da både SoSu-hjælperne, men i særde-
leshed også deres borgere, har særlig krav på beskyttelse af personfølsomme oplysnin-
ger. Nærværende projektgruppe er derfor også underlagt tavshedspligt i henhold de tid-
ligere nævnte lovparagraffer (jf. Kapitel 3.3.2), hvilket medfører at ingen oplysninger, 
der kan røbe borgernes identitet må videregives. Så selvom de etiske overvejelser må 
siges at udgøre en balancegang mellem, hvad der er etisk forsvarligt og det, der gavner 
videnskaben, så er der i arbejdet med nærværende projektrapport fremkommet oplys-
ninger, projektgruppen ikke har tilladelse til at videreformidle. 
  
Netop spørgsmålet om, hvad der gavner videnskaben og, hvad der er etisk forsvarligt 
udgør et knudepunkt i empirisk arbejde. Gennem tiden har der været forsøgt udviklet 
mere eller mindre regelprægede retningslinjer for de etiske aspekter i samfundsviden-
skabelig forskning. En af disse strømninger tager nytteetikken som sit udgangspunkt og 
hævder dermed, at al forskning må have som etisk formål at skabe den største sum lyk-
ke for så mange individer som muligt (Kvale & Brinkmann 2009: 85). Denne tilgang 
kan dog i den yderste konsekvens bringe alvorlige problemer for de implicerede infor-
manter, hvis blot det gavner feltet i sin helhed, og bortkastes derfor af nærværende pro-
jektgruppe, der i stedet fokuserer på at udforme thick descriptions, der kan sikre, at ting 
videregives i deres rette kontekst (ibid: 86). 
 
Nærværende projektgruppe behandler de etiske udfordringer, når de mødes men forsø-
ger at komme disse problematikker i forkøbet ved på forhånd at gøre sig en række etiske 
overvejelser omkring informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens 
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rolle. Disse overvejelser er påbegyndt allerede inden empiriindsamlingen tog sin start 
og skal danne grundlag for en ansvarlig omgang med SoSu-hjælpernes arbejdsliv (ibid: 
89ff). 
  
Som behandlet i kapitlerne deltagende observationer og kvalitative interviews (jf. Kapi-
tel 3.3 & 3.4) modtager informanterne inden interviewet eller observationen oplysninger 
om, hvad der forskes i og hvad forskningen skal bruges til, herunder også hvem den er 
tilgængelig for. Mængden og detaljegraden af de informationer, der gives er naturligvis 
en balancegang i forhold til, hvad der er rentabelt i forhold til empiriens kvalitet, hvor-
for informanterne også får mulighed for at stille spørgsmål efter empirien er indsamlet 
(Kvale & Brinkmann 2009: 89f).  
 
Det er helt centralt at opretholde en høj grad af fortrolighed i forhold til sine informanter 
og f.eks. ikke videregive oplysninger, der kan afsløre deres identitet. Opretholdelsen af 
informanternes anonymitet er særlig elementært, da nærværende projektrapport er of-
fentlig tilgængelig og dermed kan belaste informanternes arbejdsstilling, hvis visse ud-
sagn kan sættes i forbindelse med deres person (ibid: 91f).  
 
De konsekvenser empirisk arbejde kan have for de implicerede informanter, centrerer 
sig dog ikke kun omkring empiriens offentliggørelse, men bør allerede indbefattes i 
udarbejdelsen af interviewguide. Som interviewer er det vigtigt at overveje, hvorvidt de 
spørgsmål man stiller sine informanter kan føre til erkendelse som informanterne hellere 
ville have været foruden. Dette spørgsmål er især centralt i forbindelse med udførelsen 
af anden runde interviews, hvor spørgsmålene er mere dybdegående. En anden konse-
kvens, der knytter sig til anden runde interviews, er risikoen for at opbygge kvasitera-
peutiske relationer til sine informanter, hvorfor forskeren på forhånd må gøre sig over-
vejelser om, hvordan en sådan situation skal håndteres (ibid: 92). Nærværende projekt-
gruppes rolle må derfor også være at opretholde en balance mellem distance og forståel-
se for informantens situation men bygger først og fremmest på integritet, hvorfor det 
også er centralt for nærværende projektgruppe at forblive uafhængige af feltets herre-
dømmeforhold (ibid: 93).   
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3.7 Kvalitetsvurdering 
I dette afsnit diskuteres nærværende projektrapports videnskabelige kvalitet ud fra krite-
rierne bag validitet og reliabilitet. Da nærværende projektrapport henter sin videnskabs-
teoretiske inspiration fra den kritiske hermeneutik kan kvaliteten heller ikke diskuteres 
ud fra de krav, der måtte knytte sig til andre videnskabelige paradigmer eller måske 
umiddelbart forekomme traditionelle (Fredslund 2012: 94ff).   
 
3.7.1 Validitet 
Der arbejdes med tre krav, der må opfyldes for at sikre validitet i hermeneutisk forsk-
ning; ”1) At forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed synliggør det subjekt 
forskeren er; 2) At forskeren i fremstilling af forskningsprocessen redegør og argumen-
terer for hvert skridt af forskningsprocessen og 3) At forskeren diskuterer fortolknin-
gens omsættelighed til andre situationer” (Fredslund 2012: 96ff). Men da nærværende 
projektgruppe finder sin inspiration i den kritiske hermeneutik opstår der, i nærværende 
projektgruppes egen optik, et behov for et fjerde krav om at eksplicitere de normative 
idealer, der kædes sammen med forskerens forforståelser.  
 
I nærværende projektrapports indledende afsnit ekspliciteres således både de forforstå-
elser og normative idealer, der knyttes til problemformuleringen og det undersøgte felt 
(jf. Kapitel 2.4). Dermed bliver det muligt at forstå, hvilken betydning disse kan have 
for den erkendelse, der opnås i forskningsprocessen. Endvidere ekspliciteres den kon-
krete forskningsproces detaljerigt i kapitlet om den metodiske tilgang og i afsnittet ana-
lysestrategi og selvom det aldrig er muligt at lave en fulgt udførlig beskrivelse af de 
opnåede horisontsammensmeltninger, forsøges der skabt grundlag for størst mulig gen-
nemsigtighed i projektgruppens vej til nærværende projektrapports konklusioner.  
 
Om det sidste krav kan det siges, at det på ingen måde er muligt at generalisere over 
feltet som helhed ud fra nærværende projektrapports konklusioner. Det har dog heller 
ikke været hensigten med nærværende projektrapport at gå ind over det nomotetiske 
videnskabelige ideal i forbindelse med at udvikle viden, der fungerer som en overordnet 
lovmæssighed, som det f.eks. ofte har været indenfor den traditionelle økonomi. Der-
imod ligger nærværende projektrapports intentioner nærmere indenfor den ideografiske 
retning, der fungerer som modpol til det nomotetiske. Indenfor den ideografiske retning 
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fokuseres der nemlig på at gå i detaljerne og beskrive tingene som de konkret er i feltet. 
Dette gøres som nævnt i nærværende projektrapport ved at gå i dybden med et udsnit af 
SoSu-hjælperne og derved fortælle, hvordan det konkret er for dette udsnit. Konklusio-
nerne kan derved udelukkende fortælle noget om de implicerede informanter og deres 
livsverden.  
3.7.2 Reliabilitet  
Reliabilitet opdeles normalt i ekstern og intern reliabilitet, hvor den eksterne bl.a. be-
handler kravet om, at en anden forsker burde kunne gennemføre undersøgelsen med det 
samme resultat, men da nærværende projektgruppe medbringer en hel specifik forfor-
ståelse ville en anden forsker formentlig aldrig nå frem til den samme erkendelse. For-
skeren ville i stedet medbringe sin egen forforståelse, hvorfor dette krav må forkastes 
(Fredslund 2012: 95ff).  
 
I arbejdet med nærværende projektrapport er det i stedet forsøgt at sikre den interne 
reliabilitet ved f.eks. at inkludere både en observatør og en interviewer i udførelsen af 
de kvalitative interviews. Observatørens tilstedeværelse kan sikre, at mindst muligt vi-
den går tabt og dermed bidrage til, at informantens synspunkter bliver retmæssigt vide-
reformidlet, ligesom der er taget udførlige noter under al indsamling af empiri.  
Den detaljerede gennemgang af fremgangsmetoden, der også blev fremhævet i forbin-
delse med validiteten, sikrer i sammenspil med de vedlagte transskriptioner, en høj gen-
nemsigtighed i forhold til nærværende projektrapports konklusioner. 
 
4 Teori 
I arbejdet med nærværende projektrapport inddrages teori for at give mulighed for at 
åbne op for erkendelse om informanternes udsagn og belyse deres oplevelse mere dyb-
degående. I dette afsnit præsenteres nærværende projektgruppes teoriramme og de 
overvejelser, der ligger bag. Overordnet benytter nærværende projektgruppe Axel Hon-
neths anerkendelsesteori, men undervejs inddrages endvidere teori, der forekommer 
særligt relevant i forhold til analysens forskellige enkelte elementer.  
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4.1 Anerkendelsesteori  
Det følgende afsnit har til formål at give et indblik i nærværende projektrapports hoved-
teori, altså Axel Honneths teori om anerkendelse og krænkelse deraf. Denne indsigt i 
teorien menes at være nødvendig, da det normative ideal nærværende projektgruppe 
arbejder med, og derved også den videre analyses omdrejningspunkt, i høj grad er på-
virket af denne anerkendelsesteori.  
 
Som beskrevet i kapitlet Videnskabsteori (jf. Kapitel 2) er Honneth den førende teoreti-
ker indenfor den kritiske teori med sin anerkendelsesteori, der tager udgangspunkt i, at 
mennesket har et behov for anerkendelse for derigennem at opnå et positivt forhold til 
sig selv og derved et godt liv. Indenfor anerkendelse arbejder Honneth med tre anerken-
delsessfærer, et individ må have opfyldt for derigennem at skabe og styrke et positivt 
forhold til dets individualitet, selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse (Honneth 2010: 
129). De tre sfærer bliver henholdsvis betegnet som den private kærligheds sfære, den 
retslige sfære og den solidariske sfære (Honneth 2009: 14). Det følgende tekststykke vil 
primært fokusere på den sidste, da det er denne, der primært er i fokus for nærværende 
projektrapport. Efterfølgende gives en gennemgang af de problematikker, der kan opstå 
ved en udeblivelse af anerkendelse gennem en eller flere af de forskellige sfærer.  
 
4.1.1 Den solidariske sfære 
Honneths solidariske sfære fokuserer på et individs behov for anerkendelse af sine per-
sonlige egenskaber. Derved handler denne anerkendelsesform, i modsætning til de to 
første, om det, der gør et individ forskellig fra andre (Honneth 2010: 163f; 172). De to 
første anerkendelsessfærer omhandler nemlig de former for anerkendelse, man opnår for 
henholdsvis at være et individ, f.eks. af familie eller venner, hvilket giver individet selv-
tillid og den selvrespekt, man opnår ved retsligt at blive anerkendt som et individ, der er 
på lige fod med andre individer på trods af f.eks. hudfarve eller køn (ibid: 129ff; 148-
162). Anerkendelse af et individs personlige egenskaber udmunder ifølge Honneth i en 
følelse af selvværdsættelse. Med dette menes, at et individ føler, at det er noget værd i 
forhold til samfundets målsætninger (ibid: 164; 172). Dette betyder ydermere, at sam-
fundets normer bestemmer, hvor meget anerkendelse forskellige egenskaber tildeles. Til 
denne skildring, mellem den mængde anerkendelse forskellige egenskaber bliver tildelt, 
taler Honnet om, at der må eksistere et social medium, der er opbygget på de føromtalte 
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sociale normer, der muliggør en sådan skildring (ibid: 164). Dermed er det sociale nor-
mer, der står som målestok for, hvor meget prestige forskellige egenskaber tillægges. 
Derved kan det siges, at det er gennem besiddelse af egenskaber, der bliver tillagt social 
prestige, et individ kan opbygge og vedligeholde en selvværdsættelse og derved opbyg-
ge et positivt forhold til sig selv (ibid: 165ff).  
 
Vægtningen af forskellige egenskabers prestige er dog historisk afhængige og derved 
foranderlige over tid. I forbindelse til dette har nærværende projektgruppe den opfattel-
se, at arbejdet er det, man i det danske samfund ofte skaber sin identitet igennem og 
derved ens personlige egenskaber i forhold til erhverv. Dermed må det også antages, at 
omverdenens syn på SoSu-hjælpernes arbejde, i form af lav tillagt prestige, må betyde, 
at SoSu-hjælperne slet ikke opnår eller oplever barrierer i forbindelse med anerkendelse 
i forhold til den solidariske sfære.  
 
Netop sådanne barrierer for anerkendelse betegner Honneth som værende noget, der kan 
medføre store problemer for individets positive forhold til sig selv og muligvis ligefrem 
betyde brud på individets identitetsfølelse (ibid: 175). Sådanne barrierer betyder, at in-
dividerne vil oplevelse en krænkelse af deres anerkendelse. Sådan krænkelser kan, i 
forbindelse med den solidariske sfære og derigennem opbyggelsen af selvværdsættelse, 
f.eks. ske ved en samfundsmæssig nedvurdering af nogle egenskaber og derved en ned-
vurdering af nogle individers prestige (ibid: 178). Derudover kan krænkelsen også ople-
ves, hvis der opstår barrierer for at individet kan opnå anerkendelse for sine egenskaber. 
Individet vil ofte opleve disse barrierer og den ledsagende manglende anerkendelse med 
spontan vrede og utilfredshed (Juul 2012b: 338). 
 
Som tidligere nævnt har et individ behov for at opleve anerkendelse indenfor alle sfæ-
rer. En mangel på blot en af disse kan i forhold til Honnet betyde, at et individ udvikler 
en følelse af personlig skam, hvilket han betegner som en psykisk lidelse med lige så 
stærke konsekvenser som fysiske sygdomme (Honneth 2010:179f). Dette vil betyde, at 
individet ikke vil kunne leve et godt liv, og det er derfor grundlæggende for videnskabe-
ligt arbejde at analysere, hvilke barrierer der ligger i vejen for et individs opnåelse af 
anerkendelse (Juul 2012b: 341).  
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4.2 Overordnede teoretiske refleksioner 
Til belysningen af disse barrierer inddrages som sagt relevant teori over en lidt bredere 
kam. Max Webers teoriverden benyttes til at belyse, hvorvidt SoSu-hjælpernes arbejde 
kan betegnes som værende lavt stillet i forhold til prestige. Dette gøres ved at inddrage 
Webers refleksioner over sammenhængen mellem løn og prestige, hvilket suppleres 
med nyere refleksioner af den amerikanske økonom John Galbraith. Weber kan beteg-
nes som metodehermeneutiker, hvorfor han ikke forholder sig normativt til feltet, men 
kan alligevel anvendes til bl.a. netop dette aspekt, ligesom hans betragtninger om sam-
menhængen mellem magt og social ære forsøges sættes i et nutidigt perspektiv i arbej-
det med prestige og medbestemmelse (Juul 2012c: 118ff).  
 
I arbejdet med netop medbestemmelse inddrages Habermas anskuelser om demokrati-
ske beslutningsprocessor. Honneth kritiserer Habermas manglende stillingstagen til ¨det 
gode liv¨, men hans betragtninger over de demokratiske processer, der bør brolægge 
vejen dertil regnes alligevel af nærværende projektgruppe som værende relevante i ar-
bejdet med de implicerede SoSu-hjælperes1 oplevelse af SOF som organisation (jf. Ka-
pitel 2.2.).  
 
Den amerikanske sociolog Erik Olin Wright inddrages ligeledes i arbejdet med medbe-
stemmelse, hvor hans begreb social empowerment anvendes til at teoretisere over SoSu-
hjælpernes udsagn, hvilket er oplagt da Wright, ligesom nærværende projektgruppe, 
forholder sig normativt i sin begrebsverden (Wright 2010: 150ff). Endvidere benyttes 
hans klasseanalyse som ramme for mere dybdegående analyse af de implicerede SoSu-
hjælperes forhold til deres beslutningstagere, hvilket bidrager med både teoretiske og 
empiriske overvejelser over et samfunds klasseskel (Wright 1997: 149ff).  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I nærværende projektrapport skal ¨implicerede SoSu-hjælpere¨ forstås som de informanter, der benyttes 
i det empiriske arbejde 
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5 Analyse 
5.1 Analysestrategi 
Følgende afsnit beskriver de strategiske overvejelser, der gøres over analysens udarbej-
delse. Som tidligere beskrevet tager analysen sit udgangspunkt i et kritisk hermeneutisk 
arbejde med den indsamlede empiri, hvorefter relevant teori inddrages for at åbne op og 
søge dybere ned i denne. Analysen inddeles i tre dele bygget op omkring de arbejds-
spørgsmål, der fremlægges i  Arbejdsspørgsmål (jf. Kapitel 1.4).   
 
I analysens første del anvendes nærværende projektgruppes forforståelse af prestige i 
henhold til SoSu-faget produktivt, hvilket udmunder i en belysning af de implicerede 
SoSu-hjælperes umiddelbare oplevelse af dette fænomen. Dette sker med en åben til-
gang, da nærværende projektgruppe i så fald kan undgå at pålægge informanterne en 
forforståelse, der ikke er deres, hvorfor første analysedel også primært forholder sig til 
den første omgang indsamlede interviews. Endvidere belyses det, hvad der i stedet kan 
skabe glæde i SoSu-hjælpernes arbejdsliv, da nærværende projektgruppe besidder en 
forforståelse af, at den manglende prestige vil påvirke SoSu-hjælperne negativt i forhold 
til anerkendelse. 
 
Analysens anden del søger et indblik i de præmisser, der danner rammerne om de impli-
cerede SoSu-hjælperes arbejdsliv, hvilket er nødvendigt i forhold til at undersøge den 
føromtalte prestiges mere indirekte indvirken. I denne analysedel anvendes relevant 
teori endvidere til at skabe erkendelse om den del af det empiriske arbejde, der har be-
skæftiget sig med de implicerede SoSu-hjælperes oplevelse af deres arbejdsbetingelser, 
i anden analysedel inddrages ligeledes empiri, der er indsamlet i forbindelse med den 
anden indhentning af interviews. 
 
I analysens tredje del samles trådene fra de to foregående dele, da sammenhængen mel-
lem den manglende prestige og de konkrete præmisser behandles. Endvidere søges det 
at opnå indsigt i de dybereliggende konsekvenser den manglende prestige giver for de 
implicerede SoSu-hjælperes anerkendelse. I denne del af analysen inddrages relevant 
teori ligeledes for at opnå indsigt i dybere lag af SoSu-hjælpernes formulerede oplevel-
ser, der især tager udgangspunkt i den anden omgang indhentede interviews.  
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Analysen bevæger sig overordnet på tre niveauer i forhold til de problematikker, der er 
genstand for nærværende projektgruppes interesse. I den første analysedel er fokus cen-
treret omkring de implicerede SoSu-hjælperes hverdag og oplevelser, hvorfor niveauet 
befinder sig på arbejdets nære og konkrete plan. I den anden analysedel sættes SoSu-
hjælpernes arbejdsliv i relation til den organisation, de befinder sig i, hvorfor denne 
analysedel forholder sig på et mere organisatorisk niveau. Tredje analysedel sætter dette 
arbejdsliv og de organisatoriske problematikker i et mere samfundsmæssigt perspektiv, 
hvor relationen mellem de implicerede SoSu-hjælpere og deres præmisser løftes op på 
et mere abstrakt niveau. Disse tre niveauer er sammenhængende, og skal derfor heller 
ikke forstås som adskilte størrelser, men som perspektiver med forskellig dybde af de 
samme problematikker.  
  
5.2 Første analysedel  
Blot fordi et fænomen eksisterer i den offentlige opinion, vækker det ikke nødvendigvis 
genklang i feltet selv, når det studeres på nærmere hold. Dette er naturligvis også gæl-
dende, når det kommer til SoSu-hjælperne og den manglende prestige, der både frem-
kommer i det statistiske materiale og, som konsekvens deraf, i nærværende projekt-
gruppes forforståelse. Men hvordan kommer prestige til udtryk og kan et fags prestige 
overhovedet gøres op?  
 
Nå røvvasker  
Manglende prestige kan have mange ansigter, men et af de mest ligefremme må så af-
gjort være, hvis fagets medarbejdere bekræfter det, når adspurgt. I det empiriske arbejde 
er der fremkommet divergerende beretninger fra informanterne om omverdenens stil-
lingstagen til deres arbejde. Langt størstedelen kan dog berette om episoder, hvor deres 
arbejde er blevet negligeret eller direkte latterliggjort, blandt dem er Jane, der fortæller 
om en tidligere svigerinde, der havde et relativt forsimplet syn på Janes fag; 
 
”… jeg har, havde, på et tidspunkt en svigerinde, der sagde, da jeg præsenterede mig 
og fortalte hvad jeg var, så sagde hun, ”nå røvvasker”. Så siger jeg, ”det bryder jeg 
mig faktisk ikke om, du siger”. Altså det synes jeg er nedværdigende, for det er jo kun 
en lille del af det.” 
(Jane 45:18)  
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Her giver Jane altså udtryk for, hvordan hun har oplevet det, der kan karakteriseres som 
manglende prestige, på første hånd. Hun finder det frustrerende, at hendes arbejde neg-
ligeres til blot at handle om bleskift og andre sanitære forhold, der indbefatter håndte-
ring af afføring. Dermed afspejler Janes svigerindes opfattelse af faget de samme ten-
denser som dem, der ses i det statiske materiale.  
 
Jane står bestemt ikke alene med oplevelser som denne, i de deltagende observationer 
mødte nærværende projektgruppe f.eks. en SoSu-hjælper, hvis bror var så flov over 
hendes fag, at han ikke ville fortælle andre om det. Ligeledes kan flere berette om, 
hvordan de ofte møder udsagnet ”… Jamen hvis du ikke kan blive andet, så kan du altid 
blive SoSu-hjælper”, hvilket så afgjort må siges at være et udtryk for lav prestige. Den 
samme problematik kommer til udtryk, når Jørgen fortæller; 
 
”… det er lidt synd, man havde det der med, at bistandskontorerne, de sendte nogle af 
deres kontanthjælpsmodtagere, nu skulle de altså i arbejde, og der pressede man meget 
på social- og sundhedsskolerne, at der skulle de altså ind. Men altså hvis de ikke havde 
gejsten eller overskuddet eller deres sociale baggrund ikke var i orden, jamen så faldt 
de jo fra. Og det er jo synd for sådan en uddannelse, at man nedgør den, at det bliver 
ligesom en skraldespand.” 
(Jørgen 19:12) 
 
Fra både de deltagende observationer og kvalitative interviews står det altså klart, at 
flere af de implicerede individer oplever fra omverdenen, at deres job kan varetages af 
hvem som helst og ikke er specielt kompetencekrævende.  
 
 
Det må dog også tages i betragtning, hvordan denne typer udsagn påvirker fagets med-
arbejdere. Flere af de erfarne SoSu-hjælpere fortæller, at de ikke længere tager det til 
sig, men blot lader være med at tale så meget om deres arbejde. De har ganske enkelt 
hørt de nedladende kommentarer tilstrækkeligt mange gange til, at det ikke længere 
påvirker dem. Da Jane bliver spurgt, hvorvidt det påvirker hende, svarer hun i første 
omgang også nej, men kommer bagefter frem til; 
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”… arh det kommer lidt an på hvordan man siger det (negative kommentarer red.), hvis 
man siger det nedladende så bliver jeg stødt, det gør jeg.” 
(Jane 46:49) 
 
Man kan i den forbindelse overveje, hvorvidt kommentarer, som hendes svigerindes, 
der har så negativt et indhold, kan fremlægges, så de ikke fremstår nedladende. Det er 
derfor svært, ud fra det empiriske materiale, at konkludere helt entydigt på, hvordan 
omverdenens negative kommentarer påvirker informanternes direkte anerkendelse, men 
derimod er det helt sikkert, at de forekommer. Forekomsten af disse kommenterer, om 
så SoSu-hjælperne mener, at det påvirker dem direkte eller ej, er videre interessante i 
forhold til Honneths teorier om behovet for anerkendelse. Med udgangspunkt i teorien 
herskede der fra nærværende projektgruppen, en forståelse af at sådanne oplevelser, i 
forhold til negative kommentarer, ville betyde, at de implicerede SoSu-hjælpere ville 
have en svækket selvværdsættelse. Selvom nærværende projektgruppe ikke indtræder i 
en kvasiterapeutisk relation med informanterne, opleves det umiddelbart ikke som om, 
at de implicerede SoSu-hjælpere i empirien giver udtryk for en sådan svækket selv-
værdsættelse og de dertilhørende problemer. Fra dette udspringer en interesse for, hvor 
SoSu-hjælperne i stedet opnår anerkendelse og dermed bliver i stand til at opretholde 
selvværdsættelse.  
 
Prestige og den økonomiske værdi 
Som tidligere nævnt kan manglende prestige have mange udtryk, ifølge Max Weber er 
social ære, der ifølge Honneth i dag kan indbefattes i begrebet om prestige (Honneth 
2010: 162f), uløseligt forbundet til den økonomiske magt. Prestige og økonomi betinger 
ikke nødvendigvis hinanden men social ære belønnes ofte med en stærk økonomi (We-
ber 2003: 29f). Den amerikanske økonom John Galbraith pointerer de samme tendenser 
i et mere nutidigt perspektiv, når han hævder, at hårdt fysisk servicearbejde netop tilhø-
rer det mest prestigeløse, og i stigende grad derfor også bliver tildelt en lav løn. Dette 
skyldes en lidet adresseret norm om, at det mest prestigefulde og behagelige arbejde 
også er mest økonomisk værdifuldt (Galbraith 1993: 36f). Ud fra denne tankegang må 
SoSu-faget også tillægges en meget lav grad af prestige, da SoSu-hjælperne befinder sig 
blandt de uddannede medarbejdere, der tjener mindst i det danske samfund (Informati-
on.dk – 54 procent i lønstigning til direktøren – 1,76 procent til sosu-medhjælperen 
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26.05.13). Adspurgt tillægger de implicerede SoSu-hjælpere heller ikke deres løn den 
store positive betydning, flere giver udtryk for, at det er muligt at klare sig på en SoSu-
løn, men, at den ikke i sig selv virker decideret motiverende. Nærværende projektgrup-
pe mødes altså af et billede, der på mange måder minder om den forforståelse, hvor pro-
jektet tog sit udgangspunkt; et billede af et SoSu-fag, der er mærket af lav prestige og 
manglende forståelse fra omverdenen. Men hvis informanternes fag både negligeres af 
deres omverden og tilmed belønnes beskedent økonomisk, må der rejses et spørgsmål 
om, hvor de alternativt finder den motivation, der gør, at de selv kan berette om at være 
glade for deres arbejde. 
 
At gøre en forskel 
I det empiriske arbejde opstår en meget klar tendens blandt de interviewede informan-
ter, der alle som en fremhæver de borgernære oplevelser som det mest givende. SoSu-
hjælperne i Den Sociale Hjemmeplejes arbejde spænder vidt, nogle har mange faste 
borgere, enkelte har haft nogle af de samme borgere i op til 20 år, mens andre har flere 
forskellige. Nogle informanter foretrækker de psykisk syge, mens andre hellere kommer 
ved handicappede. Adspurgt, hvad de konkrete arbejdsopgaver består i, formulerer Lis-
beth det således; 
 
”… der er ikke nogen typisk arbejdsdag, det er der ikke. Jamen det er, nogle hjælper vi 
med alt! Hjælper dem ud af sengen, hjælper dem med at komme i bad, børste tænder, 
smøre mad, deres økonomi og nogle kommer vi kun og gør rent hos. Det er meget for-
skelligt.” 
(Lisbeth 01:23) 
 
Der er altså stor forskel på, hvor plejekrævende de forskellige borgere er, og derfor na-
turligvis også på, hvilken kontakt de interviewede SoSu-hjælpere har med dem. Under 
de deltagende observationer oplevede nærværende projektgruppe også et stort spænd af 
arbejdsopgaver, lige fra borgere, der skulle have gjort rent og modtage fysisk træning til 
borgere, der skulle ledsages til lægen. Én oplevelse gik dog kontinuerligt igen for nær-
værende projektgruppe, nemlig, at flere af SoSu-hjælpernes borgere udtrykte stor tak-
nemmelighed overfor den hjælp, de modtog. Dette stemmer overens med nærværende 
projektgruppes normative ideal om, at SoSu-hjælperne udfører vigtige arbejdsopgaver, 
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der gør en stor forskel for dem de hjælper. Netop evnen til at gøre en forskel fremhæves 
af Dorthe; 
 
”… jeg synes det er fedt, at du kommer ude hos folk ik’. Øh det kan jeg rigtig godt lide, 
du møder folk hvor de er jo (...) I bund og grund kan jeg nok godt lide at hjælpe. Vi har 
jo alle sammen (…) et eller andet omsorgsgen (latter) som vi kan folde fuldt ud i arbej-
det. Ja jeg synes det er dejligt, jeg synes jeg gør en forskel og det synes jeg også mine 
kollegaer gør.” 
(Dorthe 06:36) 
 
For Dorthe handler det altså om omsorgen for andre mennesker, et udsagn, der også 
vækker genklang blandt de andre informanter, der ligeledes fremhæver, hvordan de op-
lever at gøre en forskel for deres borgere, f.eks. udtrykker Lisbeth det med disse ord; 
 
”… Jamen jeg synes bare at det er så rart altså. Man kommer da ud for mange ting men 
jeg ville ikke, nej jeg ville ikke undvære det. Jeg synes det er dejligt, at man kan hjælpe 
nogle. Prøve at få gjort deres liv bare sådan lidt bedre (…) Jeg synes bare det er spæn-
dende. Nogle steder kan du ikke se, at det rykker spor og andre steder kan du virkelig se 
at tingene kommer til at flaske sig.”  
(Lisbeth 04:20) 
 
Denne forskel beskrives af flere som værende den konkrete udvikling, en borger kan 
gennemgå i den tid, SoSu-hjælperen kommer hos vedkommende. I arbejdet med de del-
tagende observationer fremkom f.eks. en beretning om, hvordan en alkoholiker havde 
fået konkret hjælp fra sin hjælper til at lægge en plan for at blive ædru og gennem den 
vej stoppe sit misbrug, mens en anden borger kunne fortælle, hvordan hjælperen havde 
fået sat så meget struktur på hendes hverdag, at hun i løbet af et år har genvundet hu-
kommelse, der ellers var tabt i en trist skæbne. Den konkrete udvikling er ikke kun gav-
nende for borgerne, de interviewede SoSu-hjælpere oplever det også som en motivation, 
f.eks. forklarer Lisbeth videre; 
 
”Jamen jeg synes altså. Vi har jo nogle borgere, specielt med det her HT (hjemmetræ-
ning Red.), der har jeg jo haft én, hans hjem, jeg ved ikke, hvad det lignede. Og så kom 
jeg jo og skulle hjælpe med at gøre rent, og hver gang jeg var der (…) så lavede han 
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selv en ting. (…) Så man fik ham sådan lidt i gang. Og så fra gang til gang jeg kom, så 
gav jeg ham en opgave (…) og jeg har ham ikke mere, fordi han klarer sig fint nu. Og 
det ja, det er jo givende synes jeg.¨  
(Lisbeth 05:34) 
 
Muligheden for at gøre en konkret forskel og oplevelsen af, at tingende kan forandres 
fremhæves af flere. Netop følelsen af at arbejde med borgere, der kan få det bedre gen-
nem hjælp til selvhjælp, og på sigt måske endda kan undvære hjælp, tildeles en vigtig 
betydning af de implicerede SoSu-hjælpere.  
 
Bag gardinerne  
Mødet mellem borger og SoSu-hjælper er et møde mellem mennesker. Den menneske-
lige kontakt betyder meget for flere af de implicerede SoSu-hjælpere, og SOF’s særlige 
målgruppe er naturligvis også relevant i denne sammenhæng. I de deltagende observati-
oner fortalte en SoSu-hjælper f.eks. om, at hun finder det særligt interessant at møde de 
skæbner, man ikke ser på gaden eller i sin dagligdag. De borgere, der modtager hjælp 
fra SOF er netop ofte ikke synlige i gadebilledet, men sidder i stedet bag de gardiner, 
man aldrig ved, hvad gemmer. Som SoSu-hjælper kan du komme ud for lidt af hvert, 
fortæller informanterne, f.eks. forklarer Lisbeth; 
 
”Men det er jo, vi kan også komme og folk har prøvet at tage livet af sig eller er meget 
fulde eller psykotiske og, det er mindre rart (Interviewer: hvad gør du så for at håndtere 
det?) Jamen man hiver op i sig selv og prøver at få ro på situationen. Og så alt efter 
hvad det er, så prøver man at få fat i en kollega, en sygeplejerske, et eller andet ikk'.” 
(Lisbeth 13:30) 
 
Men når de implicerede SoSu-hjælpere netop fremhæver den menneskelige kontakt som 
et centralt gode ved arbejdet, og denne kontakt er til borgere, der i nogle tilfælde har 
store fysiske, psykiske eller sociale problemer, er det interessant, hvordan oplevelser, 
som dem Lisbeth beskriver, påvirker dem. I det empiriske arbejde er der fremkommet 
meget divergerende svar på denne problematik. Under de deltagende observationer for-
talte en SoSu-hjælper, hvordan de dødsfald han har oplevet, påvirker ham og har givet 
ham et andet forhold til døden. Han fortalte, hvordan han ikke forstår, hvordan man kan 
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undgå at tage det med hjem, men også, at han mangler redskaber til at håndtere det. Jør-
gen derimod fortæller følgende om denne påvirkning; 
 
”Men jeg har jo svært ved, at hvis jeg synes, at jeg bruger mine følelser, så vil det jo 
belaste mig rigtig meget, så vil jeg jo heller ikke være en god hjælper. Det er nok den.. 
og det nytter jo heller ikke noget, at hvis en borger er ked af det, at jeg så sætter mig 
ned og vi tuder sammen. Altså det er noget med at holde den der distance.” 
(Jørgen 35:25) 
 
Forholdet til borgerne er dermed en svær balance, for de implicerede SoSu-hjælpere, 
mellem at bruge sig selv og sit omsorgsgen, men samtidig fastholde en professionel 
hjælperrolle, en rolle, der altså ikke findes en entydig opskrift på. 
 
Den dobbelte frihed 
En anden SoSu-hjælper fremhæver stor frihed og selvstændigt arbejde som et vigtigt 
bidrag til arbejdsglæde. Graden af frihed varierer, ifølge flere af de implicerede SoSu-
hjælpere, fra lokalkontor til lokalkontor, men princippet i, at man har sin kørebog og 
derefter er på egen hånd, er fælles. Peter beretter om, hvordan han til tider fortæller folk, 
at han er professionel cykelrytter og fremstiller sit job som værende meget frit; 
 
”Det der med, at du har friheden, du er selvstændig, nogle gange arbejder du med en 
kollega ellers er hele dagen faktisk selvstændigt arbejde ikk' og det er simpelthen de,t 
der er super godt ved at være i hjemmeplejen, det er selvstændigheden i det, der er ikke 
nogen chef der står ¨og nu skal du lave¨. Du har din kørebog og den kører du efter.” 
(Peter 02:16) 
 
Peters beskriver altså en frihed i udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver, når han har 
forladt lokalkontoret og cykler mellem borgerne. Men netop opfattelsen af frihed frem-
står som et springende og meget divergerende punkt i det empiriske arbejde. I modsæt-
ning til Peter giver Lisbeth nemlig udtryk for andre aspekter, der også må betegnes som 
værende centrale for arbejdets frihed; 
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”Ja man vil jo gerne ordne det hele for dem (borgerne Red.). Det kan man bare ikke 
altid få lov til.” 
(Lisbeth 11:54) 
 
Igen er det den menneskelige kontakt, der fremhæves, men Lisbeth adresserer også en 
problematik, der behandles over de næste analysedele; de konflikter, der opstår i forhold 
til, hvor langt SoSu-hjælperne har tilladelse til at gå i deres stræben efter at hjælpe bor-
gerne.  
 
5.2.1 Delkonklusion  
Overordnet kan det altså konkluderes, at SoSu-fagets situation bærer præg af nogle af 
de tendenser, der også gør sig gældende i nærværende projektgruppes forforståelser og 
normative idealer. Den lave grad af prestige, der også fremlægges i det statistiske mate-
riale, kommer til udtryk i form af forskellige oplevelser, hvor de implicerede SoSu-
hjælpere har været udsat for negligerende reaktioner på deres fag. Ved inddragelsen af 
Webers og Galbraiths teorier om prestige, kan det også konkluderes, at den manglende 
prestige kan bestemmes ud fra SoSu-hjælpernes lave løn.  
 
Det er altså hverken økonomisk gevinst eller høj prestige, der motiverer SoSu-hjælperne 
i deres arbejdsliv. I stedet er det den nære kontakt med borgerne og den konkrete for-
skel, de kan gøre for dem, der er motiverende, som Anders fortalte; ”… den gavn vi gør 
for folk, den gør, at jeg er noget værd”. Anders’ udsagn kan ses som en indikator for, 
hvor de implicerede SoSu-hjælpere i stedet kan opnå den føromtalte anerkendelse af 
personlige egenskaber. Ligesom flere andre informanter fremhæver han netop den til-
fredsstillelse, det giver, at borgerne er glade og får udbytte af den hjælp, SoSu-
hjælperne yder. Fra mødet med informanternes livsverden opfatter nærværende projekt-
gruppe netop dette som kilden til SoSu-hjælpernes evne til at opretholde selvværdsæt-
telse trods omverdenens mangelfulde tildeling af prestige.  
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5.3 Anden analysedel 
Et komplekst kommunalt system danner rammen om SoSu-hjælpernes arbejde med net-
op at hjælpe borgerne. Informanternes arbejdsliv er præget af en række restriktioner, 
strukturer og systemer, det er nødvendigt at have et indblik i, hvis det ønskes at opnå 
erkendelse om de præmisser, de møder i deres hverdag.  
 
Den Sociale Hjemmepleje har en samlet øverste leder, men er derudover opdelt i en 
række lokalkontorer tilknyttet forskellige geografiske områder i København. Hvert lo-
kalkontor ledes af en centerchef, og er inddelt i forskellige grupper af varierende stør-
relse, hvor sygeplejersker, SoSu-assistenter og –hjælpere er adskilt, hver gruppe ledes 
endvidere af en gruppeleder. På hvert lokalkontor er der ansat en række planlæggere, 
der planlægger i hvilken rækkefølge og af hvem, det daglige arbejde hos borgerne skal 
udføres. Typen og omfanget af arbejdet i form af, hvilken hjælp borgerne skal modtage, 
bestemmes af Visitationen, der er en selvstændig organisation adskilt fra Den Sociale 
Hjemmepleje. Visitationen besøger borgerne inden hjælpen påbegyndes, og visiterer 
den ud fra nogle fastlagte standardiserede retningslinjer, hvorefter den udføres af hjem-
meplejen, også tidligere kendt som Udførerenheden. Både Visitationen og Den Sociale 
Hjemmepleje hører under Københavns Kommunes Socialforvaltning.  
 
Du ved aldrig hvad den nye dag bringer 
Visitationen fastlægger endvidere den tidsramme, der knytter sig til hver enkelte ydelse, 
en tidsramme, der er blevet behandlet grundigt i det empiriske arbejde. Et bemærkelses-
værdigt stort udsnit af informanterne nævner netop tid som et knudepunkt i udførelsen 
af deres arbejde, f.eks. fortæller Lisbeth; 
 
”Ja tiden. Helt sikkert. Mange steder. Der kunne man godt bruge meget mere tid ikk’ 
(...) Du ved jo aldrig, hvad den nye dag bringer, hvordan den du kommer op til har det. 
De kan jo godt have det rigtig skidt og have rigtig meget brug for, at du bliver der læn-
gere end man har tid til ikk’. Ja det er nok mest i sådan uventede situationer.” 
(Lisbeth II 00.55) 
 
Lisbeth giver altså her udtryk for, hvordan tiden kan være en hindring i hendes stræben 
efter at hjælpe borgerne. Andre informanter gør brug af udtryk som tidstyranni, men 
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billedet af, at den manglende tid især er en udfordring i uforudsete situationer, går igen. 
Dette er særligt problematisk, da målgruppen for SOFs borgere resulterer i en del ufor-
udsete situationer. Det gælder f.eks. i forbindelse med de psykisk syge, hvis tilstand kan 
ændre sig markant fra dag til dag, hvorfor informanterne, som tidligere nævnt, også 
fortæller, at den typiske arbejdsdag er ikke eksisterende. Informanterne oplever således, 
at problematikken omkring den manglende fleksibilitet, i forhold til tid, kan forhindre 
dem i at give borgerne den hjælp, som de ifølge Første Analysedel er så motiverede for.  
 
En række andre aspekter knytter sig også til temaet tid, til disse hører problematikken 
omkring køretid. Flere af informanterne fortæller, hvordan de oplever at mangle køretid 
mellem besøgene hos de forskellige borgere, og derfor er nødt til at ty til alternative 
løsninger, f.eks. fortæller Jane, adspurgt hvorvidt, der tages højde for transporttiden; 
 
”Nej, nej, det gør der ikke. Øh og vi får duttet ørerne fulde med, at vi ikke må tage af 
borgernes tid og så er det jeg siger, hvordan pokker skal vi komme derud? Jeg er så så 
heldig stillet, at jeg er blevet senior, jeg kører på en elcykel og jeg kan stadig ikke nå 
det på 9 minutter. Det er sådan nogle ting, synes jeg, der er blevet dårligere”  
(Jane 11:29) 
 
Jane sætter altså ord på det overordnede billede, der tegnes af informanterne, af, at der 
mangler køretid mellem besøgene. Flere fortæller om, hvordan de i stedet må korte bor-
gernes tid af, så de kan nå videre til den næste, og dermed bryder med Visitationens 
meget specifikke tider til de forskellige ydelser. De implicerede SoSu-hjælpere giver 
gentagende gange udtryk for, hvordan den manglende køretid kan ses som et aspekt af, 
at de instanser, der fastlægger arbejdet, har dårligt indblik i det praksisnære. 
 
Man kan nærmest beame sig rundt 
Et andet aspekt af denne problematik kan knyttes til den generelle planlægning af SoSu-
hjælpernes arbejde. Informanterne udtrykker generel stor forståelse for, at der i forbin-
delse med planlægningen af borgernes hjælp, er tale om et større puslespil, der skal gå 
op i en højere enhed. Alligevel oplever de alle som en, hvordan kørebøgerne ofte kan 
være uhensigtsmæssige i forhold til den praktiske udførelse. Konkret kan der f.eks. væ-
re tale om, at borgerne er i en usammenhængende rækkefølge i forhold til, hvor de bor 
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eller, at der ikke er taget hensyn til den enkelte borgers specifikke behov for hjælp på et 
særligt tidspunkt af dagen, hvorfor muligheden for at hjælpe borgerne optimalt forrin-
ges.   
 
Et resultat af denne planlægning er, som de implicerede SoSu-hjælpere fortæller, at de 
bytter borgere kollegerne i mellem, noget, der finder sted på alle lokalkontorerne. Da 
nærværende projektgruppe, som en del af de deltagende observationer, deltog i et mor-
genmøde på et lokalkontor, opstod der også allerede inden mødets begyndelse en situa-
tion, hvor SoSu-hjælperne byttede borgere med hinanden for, at dagsprogrammet kunne 
hænge sammen. Informanterne fortæller, hvordan deres ledere er ganske velvidende om, 
at dette er en nødvendighed og, at det efterhånden har udviklet sig til rutine.  
 
De største problemer i forhold til planlægningen af det daglige arbejde centrerer sig 
altså om, at planlæggerne, ifølge de implicerede SoSu-hjælpere, kommer til kort i for-
hold til at kunne relatere planlægningen til den praktiske udførelse. Dorthe fortæller 
f.eks. om, hvordan, at planlæggerne på hendes lokalkontor er SoSu-hjælpere eller –
assistenter, der tages ud af gruppen og genansættes som planlæggere, men alligevel re-
lativt hurtigt mister føling med det praktiske arbejde; 
 
”Og hver gang går de bare ind og tager en ny en fra vores gruppe, en af vores gode 
kollegaer og sætter ind på det kontor (…) Og de glemmer meget hurtigt, hvad det vil 
sige at være ude og køre. Det er det allermest interessante i det også. Hold da op (…) 
Det tager ingen tid at køre rundt. Du kan nærmest beame dig rundt. Altså de glemmer 
det virkelig hurtigt. Men sådan er det nok bare. Altså også det der med de har jo selv 
siddet og brokket sig over ”hvorfor skal jeg køre her fra og her ud” så er det er jo så-
dan kørebøger, de sidder og laver selv (…) Det bliver man selvfølgelig smadder irrite-
ret over.” 
(Dorthe 44:23) 
 
Dorthe er således, ligesom flere andre informanter, stærkt utilfreds med den planlæg-
ning hendes tidligere kolleger udarbejder, og hvor hurtigt de mister fornemmelsen af, 
hvordan det er at udføre SoSu-arbejdet i det daglige. Fra det empiriske arbejde efterla-
des derfor et indtryk af, at indsigt i arbejdet primært eksisterer, så længe man selv står i 
den daglige udførelse, mens det mistes så snart det praktiske bliver mere fjernt, hvilket i 
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sidste ende resulterer i planlægning, der fungerer hindrende for SoSu-hjælpernes stræ-
ben efter at hjælpe borgerne. 
 
Det må man ikke! 
Som tidligere nævnt fastlægger Visitationen ikke blot den tid, der skal bruges til bor-
gernes ydelser, men også, hvad disse skal bestå i. Hvordan de implicerede SoSu-
hjælpere forholder sig til Visitationens beslutninger adskiller sig fra informant til infor-
mant, overordnet kan det dog siges, at der eksisterer en hvis frustration. Denne frustrati-
on opstår ofte i relation til, at informanterne oplever, at Visitationen visiterer for meget, 
for lidt eller det forkerte, hvorefter det er svært at få omstødt beslutningerne. Marie for-
tæller f.eks. om, hvor svært det har været at få lov til at give en borger den rigtige hjælp, 
så han kunne trænes op til at gå igen; 
 
”Det har jeg jo ligesom prøvet, hvor jeg fik en over nakken med ham borgeren, som var 
sengeliggende og vi prioriterede, at han skulle bruge bentøjet, hvor det var helt fy (In-
terviewer: okay, hvem var det, der sagde, at det var fy?) jamen det gjorde visitationen, 
da de kom ud til ham, så sagde de ¨det må man ikke!¨ (…) så da han hørte, at vi brugte 
tiden på at cykle og gå ture (…) så blev al hjælpen taget fra ham, og der blev jeg sgu 
godt nok lidt harm, jeg tænker han er midtvejs i et forløb og ja han kan selv komme op 
og gå lidt rundt, men jeg tænker en borger, der  har været så langt need giver man ikke 
slip på bare sådan bum.” 
(Marie 02:29)   
 
Hun fortæller endvidere, hvor frustrerende det har været både for hende, fordi hun ikke 
kunne yde det hun gerne ville som SoSu-hjælper, men også for borgeren, der har gået 
og ventet på at få den rigtige hjælp. Fra andre informanter bryder andre historier frem; 
om borgere, hvis tilstand er blevet forværret og hvor lang tid, der er gået inden nye be-
hov er blevet en del af den officielle kørebog, om andre borgere, der har visiteret hjælp, 
de, i SoSu-hjælperens optik, godt kunne have været foruden og om, hvordan nogle ting 
ganske enkelt tager konsekvent længere eller kortere tid, end Visitationen beregner dem 
til. Men trods de implicerede SoSu-hjælperes utilfredshed besidder netop Visitationen 
stor indflydelse over deres arbejdsliv, f.eks. fortæller Marie videre;  
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”Det er jo ligesom dem (Visitationen Red.), der bestemmer det hele.”  
(Marie 03:42) 
 
Visitationen fungerer altså som en adskilt enhed med stor indflydelse men tvivlsom 
praktisk indsigt. Netop en af Maries store anker ved den omtalte situation var, at hun 
havde forsøgt dokumenteret den, men var blevet forglemt i systemet, dokumentation 
som fænomen fylder dog meget i de implicerede SoSu-hjælperes hverdag. I de delta-
gende observationer erfarede nærværende projektgruppe, hvordan SoSu-hjælperne har 
forskellige holdninger til det omfattende krav til dokumentation, de møder i deres ar-
bejdsliv. Det samme gør sig gældende i de kvalitative interviews. Mens nogle SoSu-
hjælpere omtaler dokumentationen som en metode til også at holde deres egen ryg fri, 
ser andre det som et dagligt irritationsmoment, f.eks. fortæller Anders; 
 
”Men i forhold til hvor meget, der bliver registreret i hoved og i røv, så synes jeg godt 
nok, at det er et problem, når der konstant skal registreres på borgere, hvad tidspunk-
ter, det er sådan nogle små minimalistiske ting de går op i, som egentlig er ligegyldi-
ge.” 
(Anders 11:12) 
 
Anders efterlyser altså større fokus på det, der reelt hjælper end på detaljer og petitesser, 
og stiller sig uforstående i forhold til, hvordan den megen registrering og dokumente-
ring kan hjælpe borgerne. Han fortæller videre, hvordan han har forståelse for, at der har 
været brodne kar og dårlige sager men, at de stramninger, der blev gjort i forhold til det, 
i dag er overflødige. Generelt udtrykker de implicerede SoSu-hjælpere lignende bekym-
ringer for, hvordan dokumentation tager tid, der kunne have været brugt på at give kon-
kret hjælp til borgerne, ligesom flere stiller spørgsmålstegn ved, hvor al dokumentatio-
nen forsvinder hen.  
 
Kompetencer og restriktioner 
Med kravene til dokumentation og efterlevelse af Visitationens beslutninger følger også 
klare restriktioner i forhold til hvad, der er tilladt og, hvilke kompetencer der kan vare-
tages af hvem. Disse restriktioner kan forsimplet opdeles i to kategorier; de ting SoSu-
hjælperne ikke må udføre på grund af restriktioner i forhold til arbejdsmiljøet og de 
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ting, de ikke har kompetencer til og derfor i stedet må overdrage til andre. I den første 
gruppering finder man f.eks. tunge løft, retningslinjer for hvordan rengøringen skal ud-
føres og, hvilke remedier der må benyttes til dette. Den anden gruppering dækker over 
foretagender som medicinudlevering og håndtering af sår og mindre skader. Netop den 
sidste gruppering bliver set på med en vis skepsis blandt nogle af de implicerede SoSu-
hjælpere, der beskriver, at det har ændret sig over de senere år. Der er især tale om mere 
erfarne medarbejdere, der stiller sig uforstående i forhold til, at de ikke længere må 
håndtere situationer, de har beskæftiget sig med i det meste af deres arbejdsliv. 
 
Historier om SoSu-hjælpere, der oplever et behov for at gå ud over restriktionerne, i 
deres stræben efter at hjælpe borgerne, er hyppige i det empiriske arbejde. Anders for-
tæller om, hvordan han godt kan finde på at besøge en borger efter arbejdstid, hvis det 
er nødvendigt. I så fald udspringer det af en vurdering af balancegangen mellem, hvor-
når han siger fra overfor ting, han godt kunne håndtere og, hvilken personlig belastning 
det på den anden side kan have. Endvidere fortæller Dorthe, hvordan hun har hjulpet 
borgere med småting efter arbejde, når det opstod et behov ligesom Sanne fortæller, 
hvordan hun ud af empati med borgerne kan motiveres til at udføre opgaver, der ikke 
ligger inde for normerne. Netop udfordringen i at leve op til restriktionerne, når man 
arbejder med borgere, der overskrider normalen, beskriver Dorthe således; 
  
”Så på den måde, for det der jo også er interessant, det er, vi er jo en specialpleje og 
det kræver også specielle.. det gør jo også at man nogle gange er nødt til at gå ind og 
gøre tingene anderledes. Og det plæderer de jo rigtig meget for (…) Og så når vi ende-
lig skal til det, så går det ikke, det kan desværre ikke lade sig gøre, det må I ikke. Så på 
den ene side vil de rigtig gerne have, at vi er meget fleksible og elastiske, på den anden 
side, så kommer de også i clinch med, at det må I jo ikke, det står jo her. Det er noget 
underligt noget nogle gange. Jeg tror også nogle gange, det er hvad der passer i deres 
favour (…) Altså, hvad vej blæser vinden lige nu i dag.” 
(Dorthe 01:07:25) 
 
De restriktioner de implicerede SoSu-hjælpere oplever i deres hverdag har de altså 
svært ved at relatere til de behov for problemløsning, de møder i arbejdet. De ord, Dor-
the knytter til problematikken vækker stor genklang blandt de øvrige informanter, der 
alle beretter om arbejdssituationer og –udfordringer, der falder langt udenfor normalbe-
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grebet. Men som Anders også forklarer, så lever de færreste reelt op til arbejdsreglerne, 
og finder i stedet alternative måder i deres stræben efter at hjælpe borgerne. Dermed 
bliver restriktionerne både genstand for utilfredshed og besvær, men i lige så høj grad 
blot ignoreret. 
 
Det står altså klart, at de implicerede SoSu-hjælpere møder en lang række strukturelle 
og systemiske udfordringer i det daglige arbejde med at hjælpe borgerne. I den forbin-
delse er det interessant at belyse, hvilke årsager SoSu-hjælperne oplever som bagved-
liggende og, hvordan de mener, at det eventuelt kan løses, disse aspekter behandles i det 
følgende.  
 
Social empowerment  
I det empiriske arbejde har nærværende projektgruppe forsøgt at kanalisere SoSu-
hjælpernes frustrationer til, hvordan de kunne forestille sig problemerne kunne løses. Et 
overordnet tema går igen i forhold til tidsmangel, planlægning, forkerte visitationer, 
kravene om dokumentation og restriktioner i forhold til, hvad der er tilladt, er SoSu-
hjælpernes oplevelse af, at de befinder sig i et system, hvor reglerne er svære at relatere 
til praksis, hvorfor det i sidste ende spænder ben for sig selv. Informanterne giver alle 
som en udtryk for, at de til tider føler, at systemet mangler indsigt i, hvordan dagligda-
gen hænger sammen for SoSu-hjælpere og borgere, og ud fra et sådan perspektiv efter-
lyses der mere medbestemmelse fra SoSu-hjælperne selv.  
 
I spørgsmålet om mere medbestemmelse er det relevant at inddrage den amerikanske 
sociolog Erik Olin Wright, der indenfor de senere år har været toneangivende indenfor 
teorier om deltagelse. Wright arbejder med tre forskellige former for magt, den økono-
miske, den statslige og den sociale (Wright 2010: 118ff). Den Sociale Hjemmepleje 
hører under den statslige magt, hvor staten, eller det offentlige, kan beordre individer til 
at handle på en bestemt måde, i dette tilfælde er disse individer SoSu-hjælpere, der kan 
beordres til at udføre deres arbejde på en bestemt måde (ibid: 113f; 150ff). SoSu-
hjælperne er underlagt de strukturer, som Københavns Kommune stiller dem, og de har 
primært mulighed for at påvirke disse gennem det repræsentative demokrati. Wrights 
begrebsverden er dog udviklet ud fra et amerikansk perspektiv, der i spørgsmål om of-
fentlig forvaltning kan være svær at overføre til et dansk, hvor offentlige aktører, som 
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Wright også påpeger, fungerer i sfærer, der ellers ville være private (ibid: 118ff). Endvi-
dere kan det også overvejes, hvorvidt der er sket så stor en markedsgørelse af systemet, 
at der i stedet er tale om den økonomiske magt. For dette standpunkt taler et omfangs-
rigt udsnit af de empiriske materiale, hvor de interviewede SoSu-hjælpere beskriver, 
hvordan økonomiske hensyn vinder frem i forvaltningen af de kommunale midler og, at 
SOF som institution drives som en virksomhed, der må konkurrere med private aktører 
indenfor hjemmepleje, og skal sikre økonomisk overskud for at tilfredsstille den over-
ordnede kommunale forvaltning. Ud fra et sådan perspektiv er SOF ligeledes influeret 
af den økonomiske magt, hvilket ifølge Wright kan beskrives som evnen til at bestikke 
eller betale andre til sin vilje (ibid: 113). I et system som det danske må der også ind-
regnes i iboende social magt i form af organisering gennem fagbevægelsen som en del 
af Den Danske Model (ibid: 113).  
 
SoSu-hjælpernes ønske om øget medbestemmelse kan ifølge Wright imødekommes af 
social empowerment, hvor indflydelse opnås gennem deltagelse. En sådan tankegang 
indebærer, at dem, der beskæftiges af et felt også opnår magt over det, hvorfor SoSu-
hjælperne, som Den Sociale Hjemmeplejes deltagere, bør opnå større indflydelse på 
dets udformning (ibid: 155ff). Ifølge de implicerede SoSu-hjælpere skulle dette bl.a. 
udspille sig i større indflydelse på den konkrete planlægning af kørebøger, hvor flere af 
informanterne eftersøger at blive inddraget i processen. Endvidere efterlyses der medbe-
stemmelse i forhold til, hvordan borgernes hjælp visiteres. I det empiriske arbejde frem-
kommer divergerende holdninger til, hvordan visiteringen af borgernes hjælp alternativt 
burde udformes. Nogle informanter fremhæver vigtigheden af at have standardiserede 
retningslinjer for, hvilke ydelser der bør visiteres hvordan, da arbejdet med mennesker 
kan være svært at udmåle, når man er engageret i det på første hånd, mens andre netop 
ønsker den helt konkrete medbestemmelse over, hvad der visiteres. Fælles er dog ønsket 
om større indsigt i det praktiske arbejde fra Visitationens side, hvorfor mange også 
fremhæver et større samarbejde og mere direkte kontakt som den bedste løsning, et af 
de største problemer er netop, at der er for mange barrierer i de implicerede SoSu-
hjælperes kontakt til Visitationen.  
 
I forhold til de føromtalte restriktioner kunne øget deltagerbestemmelse, ifølge infor-
manterne, have positiv indvirken på SoSu-hjælpernes stræben efter at hjælpe borgerne, 
da det f.eks., ifølge nogle informanter, ville skabe bedre muligheder for at udvikle indi-
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viduelle og målrettede forløb. Flere informanter beretter om arbejdsgange, de anser for 
at være spild af tid og unødvendigt kringlede, fordi adskillelsen af kompetencer er så 
specifik, og frem for alt fremstår som værende udformet på et kontor i stedet for i mar-
ken, som en informant udtrykker det.  
 
Kigger over skulderen  
De omfattende krav til dokumentation og registrering, de implicerede SoSu-hjælpere 
fremhæver, kan i mindre grad relateres til ønsket om mere konkret medbestemmelse, 
men vækker stadig spontan utilfredshed hos informanterne. Anders fortæller f.eks. om, 
hvordan der skete en fejl på kontoret i forhold til hans kørebog, hvorefter han blev kaldt 
til samtale, og oplevede det således;  
 
”Så begynder jeg at føle, at der bliver holdt øje med mig og at det bliver forventet at jeg 
vil prøve at snige mig udenom og sådan noget, det skaber rigtig dårlig stemning i en 
gruppe (…) Nogle gange synes jeg godt, at jeg kan føle at der ligesom bliver kigget mig 
over skulderen uden grund, hvor jeg er lidt uforstående overfor det (…) Når vi kender 
hinanden så godt som vi gør her på stedet, så forstår jeg ikke at der ikke bliver skabt 
lidt mere tillid til folk.” 
(Anders 13:15) 
 
Kravene om dokumentation opleves altså af nogle informanter som manglende tillid til 
dem, hvilket fremstår paradoksalt i forhold til, at netop integritet fremhæves af flere 
som en af de vigtigste kompetencer i faget, men netop tillid behandles derfor også mere 
indgående i den videre analyse.  	  
5.3.1 Delkonklusion 
Overordnet kan det hermed konkluderes, at de implicerede SoSu-hjælperes præmisser i 
deres stræben efter at hjælpe borgerne er under kraftig påvirkning af en række strukturer 
og systemer. Aspekterne er mangeartede, men kan mestendels relateres til en omfangs-
rig afstand mellem teori og praksis. Informanterne oplever systemet som teoretisk ud-
formet og ofte som en hindring i det daglige arbejde. Dermed kommer systemet, ifølge 
de implicerede SoSu-hjælpere, uforvarende til at fungere som barrierer, ikke blot for 
SoSu-hjælpernes arbejdsforhold, men også for deres stræben efter at hjælpe borgerne, 
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hvorfor det er interessant at belyse, hvorfra disse barrierer kan opstå. I tråd med dette 
oplever flere informanter, hvordan de føler sig nødsaget til at gradbøje restriktionerne, 
hvorfor det også eftersøges, at systemet enten søgte større indsigt i arbejdet eller, at de 
ganske enkelt selv fik større medbestemmelse som deltagere. Endvidere beretter de im-
plicerede SoSu-hjælpere om, hvordan de oplever manglende tillid fra systemet.  	  
5.4 Tredje analysedel 
I Tredje Analysedel belyses hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem de pointer, 
der fremhæves i de forudgående analysedele. Endvidere dykkes der dybere ned i de 
bagvedliggende strukturer, der muligvis ligger til grund for de implicerede SoSu-
hjælperes oplevelser. Der eksisterer intet ønske om at verificere eller falsificere infor-
manternes oplevelse af strukturerne, men udelukkende at anvende teoretiske dimensio-
ner, der kan skabe dybere forståelse af SoSu-hjælpernes udsagn. 
  
Høvdinge og indianere 
I forlængelse af anden analysedel rejser der sig et spørgsmål om, hvorfor systemet, i de 
implicerede SoSu-hjælperes optik, netop mangler denne indsigt, der gør, at dets struktu-
rer beskrives som værende langt fra virkeligheden. I det empiriske arbejde er der frem-
kommet en række antagelser om netop dette spørgsmål fra de implicerede SoSu-
hjælpere. Overordnet kan det siges, at informanterne bliver umådeligt engagerede og 
giver udtryk for stor utilfredshed, når samtalen falder på det system, de arbejder i, og 
endvidere tegner der sig en tendens af, at flere giver udtryk for at mangle viden om, 
hvordan de beslutninger, der bliver truffet over deres arbejde udformes, f.eks. fortæller 
Anders, da han bliver spurgt om han har mulighed for at påvirke systemet; 
 
”Nej nej det synes jeg ikke, det har vi sagt flere gange, det har vi råbt højt om i mange 
år, hvad vi synes og hvad vi ikke synes og det er jo ikke noget vi har indflydelse på, for 
det er jo helt oppe i den højeste ledelse som skal tage stilling til det. Jeg ved ikke præcis 
hvordan det fungerer (…) men jeg føler, at det er lidt ud over min kasket for jeg kan 
ikke rigtig følge med i det og føle at jeg har noget at sige til det, for jeg føler egentlig 
bare, at vi får en hat sat på hovedet og så ”gå ud og lav dit arbejde”, jeg føler ikke at vi 
er med til at lave nogle strukturer her.”                                                     (Anders 14:09)  
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Anders’ utilfredshed kan således ikke knyttes til noget specifikt kontor eller konkret led 
i beslutningskæden, da han ganske enkelt ikke ved, hvordan den ser ud. Systemet er for 
uigennemsigtigt til at kunne påvirkes, det er en almindelig antagelse, at man må kunne 
definere noget for at kunne bekæmpe det, og Anders og hans kolleger efterlades derfor 
uden mulighed for at ændre det system, de selv færdes i til dagligt. Systemets uigen-
nemsigtighed bunder ifølge adskillige af de implicerede SoSu-hjælpere i, at alting skal 
igennem for mange hænder fra bund til top, f.eks. forklarer Kirsten;   
 
”Helt øverst i den politiske del af det, der tror jeg ikke man er så opmærksom på hvad 
det er for nogle problemstillinger vi står med (…) fordi vejen, altså vejen nedad, den er 
meget, den er for lang, der er for mange mellemled så man får egentlig stoppet, altså 
stoppet brokket på vejen deropad så man får den negligeret (…) jeg føler den stopper et 
sted, men hvor det ved jeg ikke, for jeg kan ikke se politisk set at der egentlig sker noget. 
Man ser dem stå i forskellige medier og sige noget men jeg synes ikke rigtig det bliver 
til noget (…) der er for mange kontorer, der er for mange mellemled, jeg plejer at kalde 
dem høvdinge, der er for mange høvdinge og for lidt indianere”  
(Kirsten 05:42) 
 
Kirsten beskriver altså et system i for mange lag, der gør det umuligt for SoSu-
hjælperne at råbe de øverste beslutningstagere op. Adspurgt hvad hun ville ændre i sit 
arbejde, svarer Kirsten også prompte, at hun ville fjerne nogle af de mange høvdinge og 
mellemled, en tendens der går igen blandt de interviewede SoSu-hjælpere. Det kompli-
cerede system gør endvidere, i informanternes optik, at der er meget begrænset omgang 
i det daglige. Denne omgang sker ikke, da beslutningstagerne rent fysisk er placeret 
langt fra ikke bare SoSu-hjælperne i Den Sociale Hjemmepleje, men også fra de borgere 
hele systemet er skabt til at hjælpe. Ifølge Kirsten skaber det ikke kun misforståede løs-
ninger fra beslutningstagerne til SoSu-hjælperne, men også et distanceret syn på bor-
gerne; 
 
”… de skal være mere lydhør overfor det, der sker på gulvene, for hvis man sidder med 
et stykke papir (…) så ser man jo ikke mennesket, man ser et stykke papir eller et cpr.nr. 
og jeg ved godt at embedsmændene siger ”jamen det går vi ud fra” men jeg tror heller 
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ikke de selv ville vælge at blive set som et cpr.nr. eller et stykke papir, det tror jeg ikke 
der er nogen der har lyst til.” 
(Kirsten 11:56) 
 
De implicerede SoSu-hjælpere tegner altså et billede af et system, der er præget af det 
man populært kan kalde kolde hænder. Systemet opleves af informanterne som uigen-
nemsigtigt og polariseret i forhold til afstanden mellem top og bund. Dette er interessant 
i henhold til Habermas begrebsverden, der hævder, at systemet, fordi SoSu-hjælperne 
ikke oplever at blive inddraget i beslutningsprocesserne, ikke bygger på diskursive vil-
jedannelsesprocesser og demokratisk procedure (Juul 2012b: 332f). Som nævnt i kapit-
let om videnskabsteori, interesserer Habermas sig ikke for, hvad det gode liv består i, 
alligevel regner han det for værende centralt for den kritiske forskning at beskæftige sig 
med, hvordan demokratiske systemer bør fungere og dermed være i stand til at bekæm-
pe de barrierer, der står i vejen for, at mennesker kan frigøres fra traditionelle herre-
dømsformer (ibid: 334). Det system, de implicerede SoSu-hjælpere beskriver, er i hen-
hold til Habermas præget af så komplicerede beslutningsprocessor, at almindelige men-
nesker ikke besidder nok ekspertviden til at kunne gøre sin demokratiske indflydelse 
gældende. Et system, der bygger på disse vilkår vil i sidste ende hverken kunne kaldes 
demokratisk eller retfærdigt, hvorfor Habermas, ligesom Wright, disputerer for større 
inddragelse og medbestemmelse, da dette ville kunne føre til, at det i stedet for økono-
miske interesser bliver det gode argument, der fungerer styrende, hvilket bl.a. ses i Kir-
stens udsagn; 
 
”… altså her hvor jeg arbejder, der gør man, altså stoler på fagligheden men længere 
oppe i systemet der skal alt jo dokumenteres og sættes i kasser helst, og hvis man så 
siger ”det her det fungerer ikke” så siger de ”jamen det har vi bestemt, sådan skal det 
fungere”, så har jeg det sådan, hvad skal jeg så bruge al min uddannelse til” 
(Kirsten 13:01) 
 
I tråd med dette oplever informanterne ikke blot denne afstand som værende forringen-
de for deres arbejdsforhold men også som en hindring i deres stræben efter at hjælpe de 
borgere, der bliver umenneskeliggjort i systemet. Afstanden og det faktum at parterne 
ikke mødes i deres arbejdsliv bliver særlig tydelig, når systemets manglende viden om 
SoSu-hjælperne og deres praktiske arbejde demonstreres.  
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I et klasseperspektiv  
Men blot fordi beslutningstagere, ifølge informanterne, ikke opnår indsigt om SoSu-
hjælpernes arbejde gennem arbejdslivet, kunne det potentielt alligevel ske gennem det 
private liv eller ganske enkelt i den offentlige debat. I forhold til hvorvidt SoSu-
hjælperne møder deres beslutningstagere i det daglige liv, må der først og fremmest 
fastslås en række forskelle i de livsbetingelser, de to grupper besidder. Med hensyn til 
beslutningstagerne, så kan de overordnet inddeles i to grupper, de politiske og de admi-
nistrative. Ifølge Max Weber, så udgøres de politiske beslutningstagere primært af de 
dele af befolkningen, der har tid, eller mulighed for at købe sig til tid. I nutidens sam-
fund er der altså tale om mennesker med ekstremt grænseløse arbejdsforhold, hvilket 
primært findes i det akademiske arbejde, eller f.eks. studerende ved akademiske uddan-
nelse (Weber 2003: 57f). Denne tese understøttes endvidere i høj grad statistisk, f.eks. er 
akademikere den største gruppe i Folketinget (3F.dk – Partier vælger akademikere til 
Folketinget 26.05.13), mens ungdomspartiernes beslutningstagere er universitetsstude-
rende (Altinget.dk – Ungdomspolitikere er også akademikere 26.05.13). Den offentlige 
administration, i dette tilfælde i form af det kommunale embedsværk, består naturligvis 
også af medarbejdere, der er akademisk uddannet i forvaltning. Dermed tegnes et over-
ordnet billede af, at beslutningstagerne i det store hele er en gruppe, der både i forhold 
til økonomisk tyngde, uddannelsesmæssige færdigheder og autoritet/magt i arbejdslivet 
adskiller sig markant fra SoSu-hjælperne, hvilket er de parametre Wright benytter i sin 
klasseanalyse (Wright 1997: 20ff). 
 
Ved anvendelse af Wrights klasseanalyse står det klart, at SoSu-hjælperne og beslut-
ningstagerne vil have begrænset omgang med hinanden i det private liv, hvilket er inte-
ressant i forhold til at belyse de perspektiver, der kan ligge bag informanternes oplevel-
se. Ligegyldigt om man påtager sig Karl Marxs, Pierre Bourdieus eller Max Webers 
klassetilgang, fremstår det på det nærmeste usandsynligt, at SoSu-hjælperne kan opnå 
personlige forhold til beslutningstagerne i det private liv (ibid: 204ff). I en marxistisk 
tilgang har SoSu-hjælperne og deres beslutningstagere antagonistiske klasseinteresser, i 
informanternes øjne udfolder disse sig som modsætningen mellem deres ønske om at 
hjælpe borgerne og beslutningstagernes økonomiske interessehensyn. Med Bourdieus 
perspektiv gør de to gruppers forskellige habitus, at deres kulturelle kapital, f.eks. i form 
af uddannelse, er for forskellige til, at de kan forenes i venskab, da mennesker søger 
dem, der ligner dem selv, en analyse, der endvidere støttes af Webers teori om status-
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grupper. Des mere må der tages hensyn til de mere praktiske omstændigheder i naturlig 
interaktion, da gruppernes sociale forskelle leder til stor forskel i alment hverdagsliv, 
f.eks. i forhold til bolig (ibid: 204ff). 
 
Disse teoretiseringer underbygges endvidere af Wrights empiriske arbejde med bl.a. 
Norge og Sverige, der må betragtes for værende sammenlignelige lande i et dansk per-
spektiv. I 1997 publicerede han således en større videnskabelig undersøgelse af klasse-
skel, hvor klassernes interaktion bl.a. blev belyst. Resultaterne viste, at klasserne i me-
get lav grad interagerer socialt og, at denne tendens eksisterede stort set upåvirket af 
landenes velfærdsniveau. Klasserne blev især adskilt af økonomi og personlige færdig-
heder, mens de barrierer, der knytter sig til autoritet, var lettere nedbrydelige på ar-
bejdspladser med stor interaktion i det daglige, hvilket ikke er de implicerede SoSu-
hjælperes oplevelse af Den Sociale Hjemmepleje (ibid: 208ff). Derimod må de løn- og 
uddannelsesmæssige barrierer ses som værende centrale netop i forhold til informanter-
ne og deres beslutningstagere, hvorfor de formentlig også er gældende i relation til soci-
al interaktion. Dermed skabes der ikke en selvfølgelig indsigt i hinandens arbejde, hvil-
ket muligvis kan forklare de tendenser, der ses i informanternes udsagn.  
 
Nedladende eller i bedste fald overset 
Men en naturlig indsigt kan i nutidens samfund også skabes af andre veje end blot den 
sociale omgang, f.eks. i det offentlige rum gennem mediebilledet. I det empiriske arbej-
de erfares dog en udtalt vrede mod netop mediernes fremstilling af SoSu-hjælpernes 
arbejde, f.eks. fortæller Dorthe; 
 
”Jeg synes vi bliver fremsat lidt nedladende måske. Altså som sådan nogen, der ligger 
og rager nede i samfundets bund. Og sådan ser jeg jo slet ikke øh, sådan ser jeg slet 
ikke. Overhovedet. Jeg kan slet ikke forstå det (latter). Nej det synes jeg virkelig. Og 
især da den, der kørte med, ej det var et mareridt (…) Jeg har simpelthen lyst til og, 
jamen jeg har faktisk lyst til at få en journalist med rundt og se hvad fanden det er vi 
egentlig laver. Det må vi jo ikke. Jeg synes det er skammeligt. I den grad at stigmatisere 
en hel gruppe, og det synes jeg de gjorde. Det var jo ikke bare en aftenpleje på Bispe- 
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bjerg eller i Nordvest det var simpelthen hele Københavns Kommunes hjemmepleje. Jeg 
synes det var noget forbandet svineri. Vi blev lagt for had, det gjorde vi ganske enkelt.” 
(Dorthe 25:54) 
 
Dorthe fortæller videre, hvordan hun følte sig forfulgt og overvåget i den pågældende 
periode og hvordan hun oplever, at medierne har stor samfundsmagt, udsagn, der væk-
ker genklang bl.a. flere af de implicerede SoSu-hjælpere. I det hele taget efterlader det 
empiriske arbejde et indtryk af, at informanterne føler sig negligeret eller i bedste fald 
overset i mediebilledet, hvorfor de heller ikke oplever, at systemets øvre medarbejdere 
kan opnå bedre indsigt i arbejdet derigennem.  
 
Et låst system 
Men med beslutningstagernes manglende indsigt i de implicerede SoSu-hjælperes ar-
bejdsliv følger ikke nødvendigvis ind iboende modstand mod at give dem den medbe-
stemmelse, der ifølge informanterne, kunne modvirke de problematikker, der beskrives i 
anden analysedel. Et system kan så at sige hypotetisk både være kompliceret og lagdelt, 
men alligevel efterlade stor medbestemmelse i dets bund. Når de implicerede SoSu-
hjælpere oplever mangel på medbestemmelse i deres arbejdsliv, kan det ifølge Max 
Weber knyttes til den manglende prestige, der fastslås i forudgående afsnit af nærvæ-
rende projektrapport. Weber mener, at samfundets magt er fastlagt i den sociale orden, 
hvor individer indlejres på baggrund af den sociale ære, der i denne sammenhæng skal 
forstås som prestige, de tildeles. Dermed bliver magten og den sociale ære, medbe-
stemmelsen og prestigen afhængige størrelser, der afspejler hinanden. Hvis det antages, 
at beslutningstagerne deler den generelle omverdens syn på SoSu-hjælpernes arbejde, 
vil de derfor uforvarende automatisk have tendens til at tildele dem mindre medbe-
stemmelse og ansvar (Weber 2003: 29ff). Denne teoretisering ses endvidere i det empi-
riske arbejde, hvor Kirsten f.eks. fortæller; 
 
”(Interviewer: tror du I ville få mere medansvar eller mere tillid, hvis arbejdet var mere 
prestigefuldt?) Det tror jeg, jeg tror også man ville høre mere om det (arbejdet Red.) 
længere oppe i systemet.”  
(Kirsten 23:18) 
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Den lave grad af prestige, som omverdenen tildeler SoSu-hjælpernes arbejde, bærer 
altså ikke kun konsekvenser med sig i form manglende direkte anerkendelse af SoSu-
hjælperne, men også som konkrete forringelser af de præmisser, deres arbejde udføres 
under. Den manglende prestige bunder bl.a. i, at SoSu-hjælpernes arbejde bl.a. er fysisk 
hårdt og dårligt lønnet, og bliver opretholdt af en manglende indsigt fra det resterende 
samfund. Den manglende indsigt genspejles, i de implicerede SoSu-hjælperes oplevelse, 
hos beslutningstagerne, der, bl.a. grundet den lave prestige, tildeler SoSu-hjælperne 
mindre indflydelse og ansvar, hvilket igen medvirker til at opretholde den førnævnte 
lave prestige. Disse vekselvirkninger gør, at de implicerede SoSu-hjælpere i sidste ende 
befinder sig i et låst system, de hverken kan definere eller ændre på.  
 
En kamp for anerkendelse  
Den fastlåste situation, der præger de implicerede SoSu-hjælpere, og det system, de 
beskriver, fungerer som en barriere for deres stræben efter at hjælpe borgere som de 
gerne vil og kan, i relation til Honneths begrebsverden, resultere i krænkelse af deres 
anerkendelse (jf. Kapitel 4.1.1). Det er allerede fastslået, at SoSu-hjælperne mangler 
direkte anerkendelse i form af værdsættelse af deres personlige egenskaber fra den ge-
nerelle omverden, men også, at denne anerkendelse i stedet opnås fra arbejdet med bor-
gerne, hvorfor SoSu-hjælperne kan opnå selvværdsættelse. Men når systemet opsætter 
barrierer, fungerer det derfor potentielt dobbelt krænkende, da det hindrer SoSu-
hjælperne i at opnå anerkendelse fra andre steder end omverdenen, en krænkelse, der 
blot forstærkes af den mistillid Anders beskrev tidligere i analysen. 
 
Det kan altså siges, at SoSu-hjælpernes stræben efter at hjælpe borgerne udvikler sig til 
også at være en stræben for egen anerkendelse. Denne kamp for anerkendelse kan bi-
drage til at forklare, hvorfor de implicerede SoSu-hjælpere, som tidligere beskrevet, 
føler sig nødsaget til at tilsidesætte reglerne og restriktionerne, for hvis de ikke gjorde 
det, ville barriererne være så store, at det ville være umuligt for dem at opretholde faglig 
stolthed og i sidste ende et positivt forhold til sig selv. Denne teoretisering underbygges 
endvidere i det empiriske arbejde, hvor flere informanter beretter om, hvordan de kæm-
per for deres faglige stolthed. En faglig stolthed, der kan sættes i direkte tråd til aner-
kendelse, da anerkendelse gennem erhverv netop består i værdsættelse af de faglige 
egenskaber, man besidder, faglige egenskaber, der krænkes når de implicerede SoSu-
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hjælpere får frataget kompetencer, føler sig overvågede eller grundet manglende fleksi-
bilitet i forhold til planlægning og tid tvinges til at gå på kompromis i deres stræben 
efter at hjælpe borgerne. 	  
5.4.1 Delkonklusion  
Overordnet kan det altså konkluderes, at den manglende sammenhæng mellem teori og 
praksis bunder i en manglende indsigt fra beslutningstagerne i SoSu-hjælpernes arbejde. 
Denne manglende indsigt opstår, da beslutningstagerne og SoSu-hjælperne, ifølge in-
formanterne, befinder sig i hver sin ende i et polariseret og uigennemsigtigt system. 
Endvidere besidder de to grupper så forskellige forudsætninger, at der ikke opnås en 
naturlig indsigt i hinandens situation gennem sociale forbindelser i det private liv. Disse 
forhold resulterer i, at de implicerede SoSu-hjælpere underlægges strukturer, de ikke 
kan forholde sig til, og som fungerer som barrierer i deres stræben efter at hjælpe bor-
gerne. Disse strukturer og barrierer opretholdes i gensidig påvirkning og forstærkning 
med den lave prestige, SoSu-hjælpernes arbejde tillægges, hvilket fører til et låst sy-
stem, der fastholder de implicerede SoSu-hjælpere i uhensigtsmæssige strukturer såvel 
som i omverdenens negligering. Som en konsekvens af dette risikerer de implicerede 
SoSu-hjælpere at blive krænket på deres faglige stolthed og person, hvorfor de finder 
det nødvendigt i visse tilfælde at tilsidesætte systemets restriktioner i det daglige. 
 
 
6 Konklusion  
Gennem analysen kan det konkluderes, at den manglende prestige, der kommer til ud-
tryk i det statistiske materiale, kan knyttes til langt mere end blot den umiddelbare ind-
flydelse det kunne tænkes at have på SoSu-hjælpernes arbejdsglæde. Ud over, at fagets 
manglende prestige virker som en direkte barriere for SoSu-hjælpernes anerkendelse fra 
den udefrakommende omverden, er den også med til at påvirke systemet således, at der 
opstår barrierer, der gør det svært for SoSu-hjælperne at opnå anerkendelse gennem de 
borgere, de hjælper. SoSu-hjælpernes stræben efter at hjælpe kan derfor relateres til en 
kamp for anerkendelse, der nødvendiggør, at de til tider er villige til at gå udenfor sy-
stemets rammer.  
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Efter arbejdet med de implicerede SoSu-hjælpere efterlades indtrykket af, at deres egen-
skaber, i form af at være SoSu-hjælper, ikke bliver direkte anerkendt af omverdenen. 
Det fremstår videre dog ikke som et problem for dem i forhold til at opretholde deres 
selvværdsættelse. Selvværdet bliver opretholdt af deres evne til at hjælpe deres borgere 
og borgernes anerkendelse deraf. Ikke kun fordi borgerne giver direkte udtryk for glæde 
for den hjælp de modtager, men også fordi de implicerede SoSu-hjælpere opnår en 
selvværdsættelse ved at kunne se, at de gør en forskel for borgerne på baggrund af deres 
personlige egenskaber. Derfor har samtlige af de implicerede SoSu-hjælpere givet ud-
tryk for en stræben efter at hjælpe borgerne bedst muligt.  
 
Denne stræben efter at hjælpe borgerne besværliggøres dog af det system, der danner 
rammerne for Den Sociale Hjemmepleje, hvilket betyder, at systemet kan ses som en 
barriere for SoSu-hjælpernes mulighed for at opnå en selvværdsættelse. I de implicerede 
SoSu-hjælperes optik opstår disse barrierer grundet systemets manglende indsigt i faget, 
og den hjælp borgerne har brug for. Derfor giver de udtryk for, at disse barrierer muligt 
kunne udgås ved, at systemet fik en støre indsigt eller ved, at SoSu-hjælperne selv fik 
en højere grad af medbestemmelse over den måde, hjælpen skal udformes. En teoretisk 
belysning af den indsamlede empiri viser, at denne manglende indsigt opstår som resul-
tat af, at beslutningstagerne på alle måder befinder sig langt fra SoSu-hjælperne, både i 
systemet men også i samfundet mere generelt. Denne afstand opretholder og skaber den 
manglende prestige og gør, at beslutningstagerne uforvarende holder igen med at tildele 
SoSu-hjælperne den medbestemmelse, de netop efterlyser. 
 
Dermed sættes SoSu-hjælperne i en fastlåst position i forhold til de barrierer, der står i 
vejen for at hjælpe borgerne bedst muligt, hvilket også vil sige de barrierer, der står i 
vejen for deres opnåelse af selvværdsættelse. Dette kan virke paradoksalt, da netop hele 
systemet er bygget op for at hjælpe borgerne bedst muligt. Når SoSu-hjælperne går ud 
over restriktionerne og kæmper borgernes kamp, er der derfor også tale om en egen 
kamp for anerkendelse, der netop opnås gennem stræben efter borgernes bedste. Som 
Kirsten formulerer det; 
 
”… min motivation for at komme på arbejde, det er for borgernes skyld. Altså alt det 
politiske der er, der har jeg det sådan, jeg kæmper for borgerne hver dag og for min 
egen faglighed hver dag, det er det jeg går på arbejde for.”                     (Kirsten 14:42) 
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7 Perspektivering 
Ud fra nærværende projektrapports problemstillinger og konklusion udspringer en ræk-
ke forskellige aspekter, det kan være interessant at arbejde videre med, disse fremlæg-
ges i dette afsnit. 
 
I nærværende projektrapport fokuseret der målrettet på de implicerede SoSu-hjælpere 
og deres oplevelse af deres arbejdsliv. I et videre arbejde kunne det været interessant at 
udvide undersøgelsen, eventuelt til at dække mere kvantitative aspekter. Der kunne 
f.eks. foretages en kvantitativ trivselsundersøgelse i hele Den Sociale Hjemmepleje, 
hvilket ville give mulighed for generaliserbarhed. Det kunne ligeledes være interessant 
at indsamle empiri i systemets andre lag og dermed opnå et større indblik i, hvordan 
beslutningstagerne betragter de omdiskuterede præmisser. 
 
Under det empiriske arbejde har der rejst sig en række spørgsmål, der kunne have været 
belyst i et videre arbejde, blandt disse er problematikker, der knytter sig til Sundheds-
forvaltningen (SUF), der beskæftiger sig med borgere over 65 år. Flere af de implicere-
de informanter har givet udtryk for, hvordan de formoder, at deres arbejde havde nydt 
endnu mindre prestige fra omverdenen, hvis de havde været ansat i SOF. Denne for-
modning er enten baseret på informanternes egne erfaringer fra tidligere beskæftigelse 
eller på en tankegang om, at SOFs særlige målgruppe måske alligevel vækker en smule 
mere respekt end arbejdet med ældre gør. Denne antagelse kunne have været interessant 
at belyse enten komparativt i forhold til SOF eller ganske enkelt i form af en selvstæn-
dig projektrapport med SUF som felt.  
 
Ud fra nærværende projektgruppes konklusion kunne det endvidere være interessant at 
fundere over, hvad der ville ske, hvis SoSu-hjælperne rent faktisk var i stand til at opnå 
mere medbestemmelse og deraf prestige. Denne problematik er spændende, da der i det 
empiriske arbejde er opstået indikatorer på, at SoSu-hjælpernes stræben efter at hjælpe 
borgerne forekommer uafgrænset. Ud fra et sådan perspektiv kan man stille spørgsmåls-
tegn ved, hvorvidt de mange restriktioner rent faktisk beskytter de implicerede SoSu-
hjælpere fra at blive opslugt i deres stræben efter at hjælpe borgerne, der potentielt hav-
de været grænseløst foruden.  
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I tråd med dette ville det være interessant at undersøge, hvad højere prestige ville betyde 
for SoSu-hjælperne og deres fag. Blandt flere af de implicerede SoSu-hjælpere er det 
arbejde, de gør for borgerne blevet beskrevet som de pårørendes dårlige samvittighed, 
der bliver ignoreret, så længe SoSu-hjælperne kan tage sig af det. Ud fra en sådan tan-
kegang ville det være interessant at undersøge, hvad en sådan forbedring af prestige 
ville gøre ikke blot for SoSu-hjælperne, men også for hele det sociale område. 
 
Nærværende projektrapports belysninger åbner dermed op for en række nye problem-
stillinger og temaer, der kunne være interessante at belyse i et videre arbejde, der såle-
des også ville lægge op til nye metoder og fremgangsmåder.  
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